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Habasic—Viernes 23 dg Febrero 5e 1§D0 - • Santos Florencio y SireT)o ITümsre 46. 
H A B A N A 
JPreoio» a e s u s o r l p o l ó n , 
S 12 meses.. 121,20 oro 6 id ,11.00 „ 3 i d . - . . „ 6.00 „ 
S 12 meses.. 115.00 ptft, 6 „ „ 8.00 „ 3 „ 4.00 „ 
S 12 meses.. $14.00 ptt. 6 id; „ 7.00 ^ , 8 Id „ 8.76 u 
t a amm 
De anocli©. 
Madrid, febrero 22. 
I N C I D E N T E S E N S A C I O N A L . 
En la sesión del Congreco de hoy un 
individuo que se hallaba en la tribuna pú-
blica gritó: "Ahí va la solución", y al 
mismo tiempo arrojó al hemiciclo, un pa-
quete voluminoso, causando en los dipu-
tados y en las personas que acupaban las 
tribunas, profunda impresión-
Abierto el paquete, resultó que conte-
nía folletos tratando de la regeneración 
de la patria- Y detenido el individuo en 
cuestión, resultó ser unlooo. 
E L C A T A L A N I S M O . 
Depués del tragicómico incidente refe-
rido, el Presidente del Consejo de minis-
tros, resumiendo la discusión sobre la 
propaganda catalanista, dijo, entre otrss 
cosas, que la cartilla catalana repartida 
recientemente en Lérida, es criminal, y 
que el gobierno está dispuesto á aplicar 
á sus autores y propagadores la ley con-
tra el separatismo. 
E E G E B S O . 
Ha regresado de Ataquines el ministro 
de la Gobernación-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 




Many artioles of interest 
from a s tat is t ioal as wel l 
as a poüúoa l s taadpoint 
have been printert sinoe 
tonohing upou the Era New Years», 
of intervention. 
The Customs Tariff , as prepared 
andar the original Porter Tariff, as 
well as nnder the reoetmt amendement | E 
and tuodiñcatioQ, ia a disappointmeat 
Co ü u b a a basinees infcerests. A n d 
whea radical reformations wera anti-
oipateJ, j io th ing was done and oa the 
contrary, Tar i f f Oommissioner Por-
ter harried back to Washington, after 
73 hours iu Havana wi thout hearing 
comiilaiat or p roües t . 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Aaoeiada) 
Nueva Yorlc, febrero 22. 
C I N C U E N T A P R I S I O N E R O S 
Dice un telegrama de Londres que el 
general Robert ha vuelto á telografiar 
respecto al encuentro con los boers cerca 
del vado de Paardeberg, sobre el rio Mod-
der, donde los boers se habían atrinchera-
do para impedir sy avance- Dice que h i -
zo cincuenta prisioneros y que la derrota 
de los boers se debió al nutrido y acerta-
do fuego de la artillería. 
SUS B A J A S 
Lord Eoberts dice que los ingleses tu-
vieron seis heridos. 
¿NO H A B R A N 
D E R R O T A D O LOS B O E R 3 
A LOS INGLESES? 
Dice un telegrama de Londres que 
Lord Eoberts ha telegrafiado al ministro 
de la Guerra lo siguiente: "El martes me 
convencí de que no me era posible asal-
tar las posiciones ocupadas por los boers, 
á no ser perdiendo mucha gente, y de -
seando evitar el derramamiento de san-
gre, decidí concretarme á bombardear 
dichas posiciones con mi artillería, ha-
ciendo frente á la vez á los refuerzos boers 
que estaban llegando por todas partes, 
como lo hice con buen éxito, pues estos 
fueron rechazados en todas direcoionos, 
abandonando muchos muertes y heridos 
y dejando en nuestro poder cincuenta pri-
sioneres" 
ÜN1TED_STÁTES 
ASSOCIATED PBB3S SEBVICS. 
Netv York, February 22)i i . 
F I F T Y BOERS C A P T U R E D 
I N T H E P A A R D E B E R G ' S 
D R I F T R O D T 
London, Englan ' l , Ftib. Íi2jfj. — 
Bri t iah Fleld Marshall Lord Roberta 
of Candahar has reporte! to the B r i t -
ieh W a r Oi'íice that ho made flí'ty 
priaoners in the rout which oocurred 
oa Toesday at the Boer laager, peat 
Paardeberg'a D r i f t and t ha twaadas 
to the fearful bombardement of the 
Br i t i sh Ar t i l l e ry . 
B R I T I S H CASLJALT1BS 
Lord Robert3 reporta that Br i t i sh 
forcee liad eix men woanded. 
H A S L O R D ROBERTS B E E N 
B E A T E N A F T E R A L L ? 
London, Frib. 23 id.—Brit ish, F íe ld 
Marehall Lord Roberta of Candahar 
has aent despatoh to the War Offioe 
in which he saje: * l I became satjefied 
on Tneaday that I could not assault 
the poaition oceupied by the Boers 
wi thont euffering quite a heavy losa 
Which I waa ans íous to avoid, there-
fore I decided to botnbard i t w i th my 
Ar t i l l e ry and to tu rn al l my attaatioa 
to the Boer reinforcements which were 
presaing forward and this I d id w!fch 
most satiefaotory resalta. Biera re-
inforcements were driven off in all 
direotions leaving many k i i l ed and 
woanded and taking thera íltty priao-
ners. 
When radical ohaoges were an t ic i -
pated General B R O O K B sarprised 
all the laland w í t h the annoancemeati 
that the Spanish lawa ex i s t ing apon 
the chauge of ñ a g shonld oontinae i n 
fall forcé unt i l ohanged by a legal ly 
organized Cuban C i v i l Government. 
* 
* * 
The Public Lottery has beeu euprese 
ed bat a dozen other of a p r í v a t e 
charat í ter have been established. A u d 
all this, apon the pretext that va-
gi'ancy ia immora l . 
• 
I n the Ofticaaof the Insular Oabinet 
Secretarios, the employees are many 
more thaa reqaired. 
For iastaace, ia the Havana Custom 
House i a oae burean where uader 
Spaaiah, regime sis mea did the work 




I n addition the epeoial cosnmitteea 
and extraordinary commiasioaa are 
innamerable. 
* • 
The Cuban Castoras service has 
oolleoted $15 219,497 dur ing the paat 
year; and the Washington aathoritiea 
say "thia ia saf í lo ient to oover tae 
Cuban Budget." Tet , Cuba consumes 
$15.000,090 per annarn and the déficit 
ia twenty mill ions of dollars. 
TABACO.—El mercado sigue eu las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada, 1 a 
plaza se mantiene quieta. 
Cotizamos: 
Landraa, 60cliv I S i á 19f por 100 P. 
3 div.. . - , . D20i á 20i por 100 P. 
París, 3 drv „ 0 á 6 i por 100 ?. 
Esnaña sr "plaza y oan-
íidad, 8 d i v . , . , . . , B 18 4 17f por 100 D 
Hamburgo, 3 d { 7 . . . . , 4 i á 5 por 100 P 
Unidos, 3 d ! 7 . , . . . 9 i á 9f por 100 P 
MONEDAS EXTRANJEUAS. — Se cotisau 
hoy como eiguo: 
Oro americano „ % á 9f por 100 P 
G-reanbacks . .„„ . . . . . . 9¿ á y f p o r l O O P 
Píate mejioana, nuom. 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujoro 91 á 9f por 100 P 
VALORES.—Sin operaciones la Bolsa, cau-
sa de la festividad del día. 
mZmm 
T 3s S 
MíFCí01 ST. THOMAS, saldíá B«b3f» ol áía 10 
¿s Marzo ICOO «1 v^a'i .fiütum ilktsáñ., de 
tonelada? 
CJoíisaeióa oüelal de la B[ privada 
Billstss del Banco Español d i la Ida 
•IQ Suba: 71 á 7 i valer. 






A t this rate, in 
w i l l be bankrapt . 
three years, Cuba 
A d u a n a d ® l a Hiabaiaa. 
«9TA.DO D3 Î A. «SOA-UDA.OtóS OBCKSTIDA 
EVKL. DÍA. DH J.4. FEOEA: 
Dip6- Ewaud'i-
sitos ción firme 
PONDOS PÜBLICOS. 
Obligaoicnas Aynntsmtento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntcmianto > 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Ciiba.n. . , . . . . . . . . . .a .>i .« 
ACCIONES. 
Banco Español da la Isla d« 
Caba 91J 
Banco Agrícola.. = . . . . . . . . 8 
Banco del Comercie.... . . . . .• SOi 
tlomp&fiía de Ferrocarriles DRÍ 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada).... 84| 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro., lOSJ 
Compañía da Caminos da Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 92 í 
C?Oabana neutral Railway 
Limited—Preferid&a.,.. N 
Idem I<Í«T>I acciones, 45 á 
Compañía del FerrooarTil del 
| Osste 125 á 
Compañía Cnbana do Alum-
brado de G a s . . . . . . 25 á 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía ña fina Consolidada.. 65̂  á 
Compañía de Gas Hispaao-A-
moricana (Consolidad*....,, 2tJ 4 
Bonos Hipofeoarios Conyerti-
dos de Gas Consolidado..., 85 á 
Red TeififiSnloa do la Habana 80 á 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados... .„„ 40 á 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 5 á 
Compañía do Almacenes do De 
ndíaito d« í». H a b a n a . . . . & 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnogos y viHaclara,.,, 115 á 
Compañía de Almacenas d» 
Santa Catalina.,... 1 á 
Señaem de Asúear «Se Q&táe-
n»». 
Acciones. , „ ej & 
ObJig&cianes. Serlo A . , A 3J á 
ObUgocioaes. Seria B . , , 20 á 
Crádlto Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cnba . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Vi veres, „ . . . . . . . . 
Ferrecarril de Gibara ó. Holguin 
Acc ionas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 & 
Obligaciones..,,.= li/3 a 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales.—Acciones.".,,,.. 7̂  á 
Ohlisraolones 22̂  i 


























E L FAPOS 
s e r r a 
c a p i t á n C A S T E L L A 
ÜlitáXÍ par» 
San Juen de Puerto Bico, 
Las Palmas de Graa Daaaria, 
Cádiz y Barcelona, 
«i dia 58 de Febrero á las 4 déla tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y también 
para Santa Cruz de Tenerife s Sta. Cruz de las 
Palmas r oarj;» general inotnso Tabaco para to-
dcslos puertos arriba designados. 
Las biiietcB de pasaje, sólo sarán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciban los dosumeníos de embarque basta 
el dia 36 y la carea á bordo hasta al dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za dotante, así para esta línea como para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los s-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vaporas de esta 
Compañía, el cual dioe así: 
•Loa pasajeros deberán escribir sobra loa bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destU 
ne y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombra y apellido de BU due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mis pormenorea impondrá BU eouBlgssatBrío 
S?. ¿.Ití"^ 0&«lo«n>ím. 3?, 
Compaaía de Expreso Cabaaa y Pan-Americana.—Oficina GeaeraV. Amistad y Barcelona.—Habana. 
oapttái» 
Aiteíio esjgs pata los ei'ssáos pusíics y tsáMSa 
tesnsbordos con coaooimisntoa diveesoe pava Tía 
Eran número da EüfiQPA. AMBBICA del SOR. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , efcgfia poraw-
acres fjHCs safacilUs» an la «asa f5.'>2Sijxast.',«i* 
If OTA,.—-La carga ¿ssttaada & pa«ctoa doaite ao 
teca el vapor, eará' teas'boüáaáa e-a Hamb^ygo á m 
el Ha^re. & oonveulesoiíí- la Síax^ress. 
Sst* vapor, hsxisk aa»*» sdEüi« 968a* 
ÍSFOS. 
La oarg» ffia reoib» yví ei rnaaSi* CñbRllwíSi. 
La sorrsff.pcn.deEfiiá salo tm ísafea pttt 1» Á&m 
ss»?» ÍStapioc» pene £ ia disposleioa d» los eeSo» 
iin esígadorés siú v&p«£ea para ieoíblr carga ea 
ano 6 xxás puertos da la ooata THotts r Sur ée la 
isla dé Gn'ía, slsnxpre que la osrga (¡at «o oíreici 
ssa suEcieate para ameritar la eaeala. í ?icha os-rga 
sdndie para RAYUíi j K Á M B Í j a SO y ts.m-
biéa para caalaaier oí?» pazitot ooa trasberdo ISH 
Ú«fw * Kambargo á ^eaVeaieaeift da la SSsaprc-sa. 
B&t-miB pomenoves dísísírse & sas "oü^igasí»" 
T^rifi entre Nueva York y Ha baña 
Entre Nueva York y otros pnoitos 
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a p a r e s c o s t e r o s . 
impresa de Fomeite-
Navegaciéa del Si?. 
Remite y conduce en general á todos, y de todos los puntos de los Kstidos Uaidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central y del Sur. 
Premos espaciales serán hechos para bultos que pesen más de 100 libras. i<»i j u= u 
AMERICANO d^ r íSo 'de Expr̂ o!"*1611 ^ ^ ^ 108 Jí1errooal,rile8 de 11 ^'a, será la que cob-a au los ferrocanilas antea de-Inaugurar el PAN 
Los preoios arriba mencionados incluyen el costo de traaspertoa y cobro hasta domicilio en Nueva York ó en cualquiera otra ciudad déla Isla dt 
Cuba en donde la Compañía tienejsus canos. En domh no tengin sus propios erras sa cobrarí d < 15 ets. áun peso W oiebo servid-, sezún el tama-
no y peso cel bulto. L a Comptmia está continwimedte aumencaudo su nUmero do carros en las difsrent JS ciudadts de Cuba y tendrá pronto 50 carro» 
en operación en Cuba. * " 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUB ANá. Y PAN AMERICANA, 
Eeta Compañía está relacionada cmi la Compañía de Expreso lateruacional y ¡a Uüitad States Exprés Co. c 23»} 7r-10 F 
ft CmaR Mú Mw L i i i t e i 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Marzo próximo 
serán satisfechos pdr el Banco Español de 
la Isla de Cuba, los intereses correspon-
dientes al semestre que vence en dicho día, 
de las obligaciones hipotecarias emitidas 
por la extinguida "Compañía Unida de los 
ferrocarriles de Caibarién", fusionada hoy 
en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones repre-
sentativos de esos intereses, se servirán 
| | presentarlos en esta Secretaría, Agulr 81 
' y 83, con una factura suscrita por los mis-
mos, en la que se exprese la numeración y 
i fecha de su vencimiento; y hecha la oom-
M a b i e n d O SUSpenaidO SU I t l - probación de su legitimidad podrán pasar 
n e r a r i o e l v a p o r Ooiórs, e s t a ? l a Caja del Banco Para haeer ef6Cti70 su 
- n -T .» •« /V i i importe. 
J L m p r e s a p o n d r á dOS U O l e t a S I Habana 21 de Febrero de 1900.—El Se-
D E 
D E 







Id. de esportaeióa. — . 
Id. d-3 puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . 
Idem cabotaje 
á-traque de buques de 
travesía 
ídem cabotaje 
Veterinaria . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
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VAFOE.QB D ñ T E A VE! 81A 
Pebr. 25 VVhitney: Now Orioans y eso. 
'••'5-Vigilancia: New York. 
. . 2ó Séneca: Varacruz y eso. 
. . 53 &í¿xico: New York 
. . £8 Gaditano: Livei-pool. 
Kaizo 3 Miguel Jovei: Barcelona. 
2 Ciudad de Cadia: Gidizy esc. 
5 Yunatan: Veracrus y Progreso, 
. . Í0 Frigia: flarnhuriro y «snc 
. . 15 Migael Galiart; Barcelona. 
^ 15 E i n esta: Livernool. 
Fbro.lSl Havana: New York. 
"25 Whitney: New Orleaas. 
.. V6 Vigilancia: Veracrtiz. 
2fi Séneca: Nueva York. 
28 Montserrat: Cadis y escalas. 
Marzo 8 México: New York. 
5 Yucatán: New YOIK. 
, . 10 Frisia: Hamburgo y esc. 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Lísea, entrarás y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunas, M i t e l i i 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á lf s doce y me-
dí* del ci» para Cayo Hueso y Tampa. 
i£n Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestibuio, que van provistos do loa carrea de 
f axocarriimáz elfjgantsi de salón, dormitorios y ra-
Isotorios. para todos los puntos ds los Estados Un' 
dos, l 
Se daa MÚetss directos par» lo pdnclpaleá pun-
4oa de los Beíalos üatáos y loa equipajes ea deepa-
ebiíui decís est« puerto al ds su destino. 
Fita <;r>n.»euioaoia de los aeSores pasajeío» «i 
ásapaoho de letras sobra loa ISatadoa üsldcf ectuá 
kbi*sto h i última hora. 
Habiénticse levantado la nuarontena en la Plo-
rida üolo ae necesita para obtener el billete do pa-
saje el csrtiflcado do vaoanaoián que se expide por 
si Dr. reproseutaafce del Mariná Hospital Service. 
ñSeroaáaíes núm. 2á, altos. 
Fura mi» Ásíarm** dirlgixse & ass r^prefiSEsr-ft?!»* 
an esta jlasi: 
I B S 1 K 
q u e 
los 
de B a t a b a n ó para los destinos 
de Punta Cartas , B a i i é n y Cor-
tés , quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
Habani Nbre. 29 de 1899. 
cretario, Juan Valdés Pagés. 




IBS B S . K ^ P ^ l f 
Febr 25 Antlnégones Meneades, en Batabasíi, 
Para el Servicio de transporto do corres-
pondencia-—iDepartamento do CorreCB | pioobaento Cuba y «o 
do Cuba* I sALsíSHüJsr 
r,„j,„^„ T ? A„ ifinn f Marzo 1" Antl» égenes Menénder, de Batabanó pa-
Habana, Febrero 17 de 1900. j TK Q ^ O ^ Casilda, Tunas, Júoab. 
El Director G-eneral de Correos de Cuba * ¡¿¿nsBuíllo y Cuba, 
en el Departamento fie Correos en la Haba- I ALAVA, ds la Sabana, loa miércoles & las 6 do 
na, recibirá proposiciones selladas hasta las í ift tarda para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
.-> J m J maa „ t C nfla.—Se descacha a bordo1—Vi?.da de acineta. 
2 P. Al. de Marzo Io de 1900, para traspa- ) acr.í.mAÑA. as ia ¿íabana ios íábadoa «lia 6 ¿e 
sar la corresponpencia en wagones de re- 2 la tarde vara ¡Sío del SíotUo, Dünas. Aírt-yc», La 
glamento en t ró l a Administración de Co-S fíuiíUana.—Sa áeauaohaíí boráo. ^ 
rreos do la Habana y todas Jas estaciones I ~ -
do Ferrocarril (Inclusa la de Regla) y todos | FTS'HRTO DE XJA S A l í A S Í A 
les muelles de vapores en la ciudad de la j 
HabaDa, por o) término empezando el dia j 
15 do Marzo de 1900 y concluyendo el dia j 
30 do Junio do 1902. 
ssmsio reblar tie 7&p>9?sa correos tsmvdQXi, 
iSibaií» I Progreso Csa'psGíi* 
ds íjulsa I T!iipa.Q Lagsss 
ta? tí 
& Yc-:k para U Habasa f jiuerto» 
roolss las trss ds ía tarde ^ pa-
Süi'aas &e lu fS&bana pa?n «Caer» Xoirk íodcs ios 
l^ses & lee afotea ds la *srd»! y todo» Ies sébsdss 
^ Jr. «as fie la tarda 
Febrero 







c a p i t á n V i ñ o l a s , 
Saldrá de este puerto^el día 24 de Febre-
ro á las 4 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Pue r to Xfadr*. 
cea. 
Admite carga basta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
So despacha por um armadores, San Pe-
dro uóm. ü. 
;5 
FIOELITÍ & DEPOSIT C O M Í 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acoíones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía ; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Espaí lo l , los Ferro-
carriles t r a í d o s y los Tribunales de 
Ouba. 
Esta Oompaflía es la mayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa ís . 
Oficinas. Cuba 58 
Stódráa ¿odos ios jueves, alternando^ do Batabanó para Santiago ü© Cuba, XOB va-
pore» K U m A -DB L O S A a r a - f i í L B S y A l ^ T m O O - B K - S S M B N B N D B J 
tiaciendo escalas c» OIEHFTJBGOS, O A B I L D A . T U í L A S , J U O A R O . S A l í T i l 
O B U S D E I S Ü E y M A H ^ A Í T I L L O . 
Beoiben pasalerog y eargs para todoa ios paarcos inaieadoíf 
Sí p i í s imo j-aeves saldrá el vapor 
¡Sespuéf ds íijíg.^aa del trsa directo del Camino de Hierro 
l ü l v a p e r J 3 3 3 F I T A s a l d r á di9 B a t a b a a ó todos los d o m i n g o » p a r a 
Oienfuegos, Cas i lda y Taaas , r s t o r a a a i o á d i cao S a r ^ i d a r o todos lo i 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
*2 
Gta. 161 26-27 K 
cap i t án Q-IITBSTA. 
Saldrá de este puerto todos loa miércoles 
á las 2 de la tarde p&ra loa de 
Casa de Beneíicencíay Maternidad 
de la Habana 
Poseyendo esta Instituc'óa laa ñicas uotubradas 
"Ojo de Agua" y ''San Pedro ó Saa Blas'' situa-
dta ia primera en el cuartón Victoria partido de 
Pepe Antonio jurisdioaión de Gnanabicoa do 1 ca-
ballería y S24 córleles de tierra, y Iv segunda en 
la Jarisdkc óa de San Dfego de NMez provincia 
de Pinar del Rio y de 7 cabilierías; se CDnroaa por 
ette medio á los que deseen tomiríis en arrenda-
miento ror el tiempo precio y condiciones que al 
tf ¡ d o so convengan en cantrato que se firmulará, 
á cuyo fin pueden eatenderse con el qu.8 suscribe 
todos loi día» bábile» deeda 'ai 8 de la mañana 
bssia las 4 de 11 tarda ea laa Oñcinas de este Asilo 
situada^ en San Lázaro y Belaeooiii. Habana Fe-
brero 15 de 1900.—Si Dlreotoí, Sincb^z 






Nueva York, febrero 22 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel oomorcial, (30 djv. d? 
5 á &i por ciento. 
Cambios aobre Londres, tíO d¡;y., ba-x-
queros, á $4.83.7L8. 
Cambio sobre Parts 60 d^v., banquero?, á 
5 fr. 20. 
Idem sobre Hamburgo, Ü0 dj7 . , banque-
ros, & 94.318. 
Bonos registrados de los Estados Unldoa, 
4 por ciento, á 115.1[2. 
Centrífugas, n. 10, pol. IIÍJ, coaSo 
eu plaza á 2.3^ c. 
Centrífugas en plaza, á 4.^8 c. 
Mascabado, en plaza, á .'i.l5[16 c. 
Azúcar de miel, eu plaziv, á '¿.3 i c. 
El morcado de azócar cruda, sostenido. 
Siánteoa del Oeste, ea tercerola.-, i 
113 23. 
Harina patanr. 5finneso 
El itinerario para el cumplimiento del 
servicio y toda otra información, se puede 
obtener del Departamento da Correos, Ofi-
cina de Trasporte, 
Todas las proposiciones deben venir acom-
_ panadas de buena y suficiente garantía pa-
ra ser aprobadas por el Director General 
de Correos, igualando las cantidades que 
ha de recibir como pago por cada año. To-
das las proposiciones presentadas deberán 
expresar la cantidad por año. 
Se reserva el derecho de rehusar cual-
quiera ó todas las proposicione. 
E. G. Eathbone, Director General 
C. 272 9-18 
A d u a n a ds l a ^Habana 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 2-3 lineas $ 3 50 
Por idem idem de 26 á 50 i d e m . 6 
Por ídem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero G de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H . Bliss. 
Entradas de travesía 
Dia 21: 
Da Mobila en 7 díss vap. ing. Widdrington, capi-
t5u Watson, trip, 29; tons. 1,513: con carga ge-
neral, á D. W. Bob:. 
N. Yoik en 4 día» vap. am. Havaua, cap. 
Síevens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene-
ral y pasajeros á Zildj y ep. 
jJia 22: 
Cartagena en 5i di ts vap. a'craan India, cap. 
Hiiscn. trip. 26, tjns 1137, oou ginad>, á L , 
V. Placé 
Salidas de travesía 
D;&2!: 
r i N. York vap. aiu. Orizaba, cap. Downs. 
—Matanzas vap. esp. Alicia, cap. Raiz. 
ai» 22 
—Chsrlejton vap. Ing. G'.adestry, cap. Lr.waoa. 
(MOHSY 0BDSES) 
He aquí ia tarifa de los giros postales: 
ara una cantidad que no exceda de 2 pe- I bawiiesWnzaníV^a ií." ostrasj 361 cajas 
LLEG-ARON 
E a el vap. am. HAVAWA: 
P e N Y.rk: Sra». W. Warjield—M. Eíc Cullab 
—SI. Slaart—A. Jobcson—J. M. U jers—J. Guise 
— U. 8t. váas—E. Aatbang—K. Sohiaip—A Hud-
son—M. tíyat —A. Sfcorsr—M. Somple—& Govin 
—O. Mu'ek—J. (Slio t - H . Pluiuray—G. Poswr— 
U. Al-ms—B. Ca teili—S. iMUrris—M. Val entine 
— W. B nnett—U. Zaetti—E SsofeeJd—W. Kelsoy 
—P, V/iiitteisey—O. Gágl ia lena—Suarez—É 
Hart—Cap. (í-eo W. Bri.tol—L. Guerra—A. Alnm 
—R. Foote G. Dntel-F. Paz<5n—M. Debíala—L 
Kuizo!. 
i íüporteciéup 
Por ol vap. ir.gs. WÍDDRIJÍTON, de Mobilla 
Vd.r'oB: ' 5 'eroaro'aa jamoaes, 1 Cí j 4 pavos, 7 id. 
feves, 512 bultos car-je, 835 tevcfrolaa manteca, 11 
c:ias bn >T03, 880 pacis he^o. ?217 sacos maiz, 4*5 
id. afíeohj, 424 id. avjíia, 1703 i i . harina, 195 cr-jas 
tocino. 
Por el vap. am. HA.VANA, de N. York. 
Yirka: 953 caja' leob », 17 id. manteqaiila, 52 
M E X I C O . . , 
•SÍOCATAN....... 
HÁV A N A . « . . . « . . 




SBÍÍ3GA. . . . . , 
itcoáio áia, cazao sigse: 
OBXZ A B A . . . . . . . . . . 
BKÍ>TKCA., 
T f C A T A N . ^ . . ^ , , , 
VIGILAHCIA 
i PASA.JfSS.—BütoB bermcEOB vapore» que iAt-
I más do la segisridad C¡TI9 brindan 6. loa 'dajeroa 
hacen sus viajes ea 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasaieros que coa fecha 11 
del corriente mes <le Noviembre ha sido suprimida 
la oaaroatcaa en NÍÍW York, por oonaignieato no 
se requiere ol dspóaiío q io para el pago ds la mi-*-
ma hacia cada pssa ero pero si el certiñeado da v&-
oana el cual se obtiene on las oftoiaaa de Sanidad, 
ESercaderes n, 22. 
C03SESP0IÍDENCIA.—L& corree?ondenoia 
je admitir1! ónienmeava en 1& adminiatraolón ge-
neral de carreas. 
CARGA.—La carga so rscibe ea el muel la do 
Caballería solamente el dia antes de la facha de la 
salida y ee ¿draite carga para. íflglstcrsa, Hambur-
go, Bremen, Amíterdam. Hoíterdau, Havre y Am-
bsrss; Buenos Aiies, Montsvideo. Santas y Río 
Janeiro «on ooaoctiDi^Jitt^ directas. 
FLETES.—P-ira íiefeea diríjunBe ai Sr. D. L onls 
V. Piaoé, Cr.bs- v'P y '7S. E l líete de la oá ŝia D ars 
puertos ds ífc'ájtc* st-.í» págalo aor adalaataáo eu 
¡Eeneds ¡ürsr-riosn», 4 e-a e'j.iüvalíHit*» 
Recibe carga los lunes y martes todo 
día y ol miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despaoba por sus armadores 
San Pedro r». 64 
c 11 7S-1 B 
Los señorea visjsros que se dirijan & los puertos 
ce IS'uevitas, Puerto Pariré, Gibara, May&ri, Sagua 
de Tánamo, Baracoa Cu¡iDtánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
Easaje, deben llevar su equipaje a l muelle de Ca-aliería (pié de la calle de O'Reüiy) para eer ins-
peccionado y deeinfecta-io en caso necesario, según 
lo previenen recientes dispcsieiozxes del Centro de 
Sanidad. 
Parttoipaa a los smharcadurM q«« ea vinad 
l a la« anrot* dlspcainiouss di»! S«. Admlaistrsdor 
A.<in&!3.n, ÍS obí'gcit&rio «iBpfioiávssr en íss coao-
fflsaisató de etabsrqna el vr^or y poeo brEio A» Isa 
ateíca-noí&o. 
Para mAa Ttomstiores rtírigirtí; á sus sensigas-
tftrtoa 
1S3 1 ñ 
S73 50 centavos, 3 centavos 
























Loa giros postales no pueden entenderse 
por más do 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deseo remitir 
una cantidad mayor. 
Lyíá 
Azúcar da r<vr>:!;v ••••• 
dínc, á 98. 10.1 2 i . 
A.Kftcar ccntnmga, pol. 
ViMSI lado, á I I s. 
Ctf ji>lidado3, á 101. 
Desee cuto, Banco [ncrlíi 
i , á *4.1f 
'?.*, fibrs 
vas, 160Md. qaesas, 15 id. uv.ia, 6 contjas, 2 lie-
bres, 108 cercê o'aa jamones, 2«birriUs salchichón, 
6 o-jas caiao, 5 iJ . pnrif, 61 id tocino, 4¿5 bultos 
frijol f, 3> barriles chíjharos, 1 bulto ta. 1 caja h -
gos, 25 tercerolas minteoa. 23 id cotoiina, 7 cajas 
dulo?, 51 barriles vluo, 49 cajifi aceita, 50 id. ver-
monfh, 73 barriles aceite, 5) cujis coñac, 13 barri-
les whi.-k^y, 60 sacos maiz 50 ia. afíecho, 50 idem 
avens, 50 huicaies pspaa, 1 tabal robalo. 18 idem 
pescada, 305 id. baial.o, U5 ' id. pe cido,' 261 pa-
cía heto, 1800 sacos harlai, 615 c j i s hievos. 
RSutS: 3 p.' 
¡¡nos, 
SÍSüíO J.0L 
h m m DB u m u 
Febrero 21 de 1900. 
A z ú c A u i ' . s —El mercado continúa quieta y 
solo sabemos haberse vendido hoy la si-
guiente partida: 
1.000 sacos centrifuga pol. 90, á 52í)^ 
.liS r 
Azucai de miel, pol. btíjbü, uomiüal. 
Estradas de cab<i>t̂ |e 
Ola 22: 
De Cardanes gol Juin Toraya, p.-st. Alemany, con 
lo'O pipas sguirdieít i, 
JáTuco go!. víulis, pat, Pérez, coi 6003 cu)es. 
tSesyaciiados de caliet«je 
Dia ^2: 
Para Car. hstas go\ 3 H imanan, pav.- Sti.'o. 
Mttaj.sas g.»l- i Hermana», a»t. Caiaado. 
Sagust g-íl. Victcrlá, pi*. Padrea, 
B.iq«?ís qaa osa abierto rcgí3Tr© 
Di» 52. 
E ^ N o hubi bástalas 3. 
C c m p a ñ i a aaocisaa ITueva F á b r i -
ca de H i e l o . P r a p i e t a r i a da l a 
f á b r i c a de cerveza i L A T R O F I -
Por ditposicióa del Sr. Presidente deetta Com-
pañía so coi vjo» á los tír*.3 a cioniftas d» l i mis-
ma oaral* Janti general que ítetorj.ioa el stlícu-
lo IX del R g ameat 'H qua teadri lugar el do-
miego veiuacinco i¡e F j b r . r j i c na', á las doce 
del uía. ea el sa óu de eejiones del Sanco Baptaol 
de la Habana.bito en la ov.le i ) Agurtr número 
ochenta y uno. 
Hsbaua'iO da F ibrere da 1900.—Él Socetario, 
J A. Vlia. c2 83 Z-'il 
aoco sia 
Aviso á ios Empíeados 
de! Gííbierno E^paad. 
Con las referencias neceaariai en el comsrcio le 
esti Ula yMadrii, nos hicimos ca-go da la ges-
tión de créditos comprendidos en la Lay de la 
«Deuéa » 7 de Julio do 1*12, y SO de Junio de 189J 
«Atraso;» que no hajai prescriti. 
Asi mismo, ges lonamos y co npranos 4 los ints-
resadoi IJS créd tos Civile . y iflonteplo Cir l f Mi-
liiar; tianzaí llaVadis al Tasorj ffspaüol en Bonos 
TItn'os, Billetes Hipatlcmos y efeot.vo;.—J. B. ; 
Gardi .—MERCADERES 6—ZULU i.TA 24, 
9,5 817 
ÁlMONSDá PüflLICA. 
Para liquidar uní factura se rematarán el lunes 
26 del corriente á las U del di i, trece, 13 cajas de 
4 latas besugo en escabe -he en el estaco en qaa se 
hallen y por cuanta do quien corraa^onda.—San 
Ignaro 16.—Emiio Sierra. 1057 i-'2 
—E'jgeves primero de marz)á la'doce del dia 
ee rematarán, al mejor postor, en C^sa Blanca,, 
caranero da la Trasu.t áLtioa fíapaño'a, por ouesti 
de-quien corresponda y con i t á i v i n í i ó a del señor 
rieoreseDtir.ta de la Uompañ'a de Seguro, veinte 
gri lites de cadene, 3 anc as ; un ^ran lote de hie-
rro viejo — Em lii> Sietr >. ]3"0 6-23 
A V I S O 
Se hiica saber par eite anuaC'O á los señoree 
contratistas y demis personas que remitan 6 en-
treguen efectos ó viviré' á esta casa de Beneficen-
cia y Ma'.t-raldid de la HVjan-i, q ia sus listas do 
remi.'-ión debsrín. ser rav^salis á su eottega por la 
Slayordotnia y puesto el eonfo rme; de lo contrario 
ao será pagada n'ngaaa cuenta. 
í.o que so nublioa para general oonoolcden.to. 
Habana enero i da 1933.—El Dlreasor Adminis-
trador. O 
Imeiican Trust Compani, 
(BANCO AMERICANO.) 
A g e n t e P i s s a l d e l G o b i e r n o de loa 
Estados U n i d o s , D e p o s i t a r i o l e -
gal pa r a e l A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cnba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eoilly, 29, 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Capital: $2.000.000. 
Reserva: $1.000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacisnes banca-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks quo se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones da administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, lus eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares, con referencia á emisiones de bo-
nos hipoteoitiíos. 
Ofrece cajas de segmidad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por procios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cadd una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, so ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y deaean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delanto, las cuales devengarán el interóí 
anual de 3 por 100 siempre quo el depósi-
to se tuga por un períod) fijo de sois me-
ses ó un año. 
OONSE.JBEQS D I R E C T O U B S 
D B L A HABANA. 
Señor Luis Suárea Galban, 
de la casa Calbau y C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C^ 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Cí 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja da Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués do Pinar del Rio. 
RAMON O WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
F. M. HAYES. Administrador. 




Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Uroadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l A g e n t s oí t he C3-3vernmen% 
of t h e U n i t e d S ta tes . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposics, subjeot to 
check, and makes ady anees and loans o a 
approved securities. 
Buys and sells Eohange on all principal 
points in the United States, and Europa, 
and on cities in the Island of Cuba. 
Issues Lefctora of Credit payable in i n -
stallmenta by its corraspondents in all the 
principal cities of the'world. 
Is a legal Depository for Govermneni 
City, and Court funda. 
Ácts as Trusteo for Railway, Gas, Elta-
tric Light, and Water Companíes and f l l 
oorporations, oriudividual property ownev* 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has aud offers safo y-boxes for the keo-
ping of valúes, j awelry or m Dney at ratel 
in proportion with the eizes of f íie boxes. 
A t each of the Comoanj^s offices in Cu. 
ba, a Savings Bank Deparment has bee a 
arrangod, fur the convotiionce of those wb > 
not ongaged in inercanti e business, an l 
who wish a safe depository for thair mo • 
ney. Sums of five ($5.00) dollara and up -
ward, may be deposited in tha S'wingi 
Bawfc for fixed períod* of six montas of 
oroneyear, and interest wdl be allowel 
at tha rate of 3 § por annum. 
A D V I S O R Y D I E B O T O E S IN HAVANA: 
Sr. Luis Suaroz Galban, 
Galbau & Co. 
Sr. Juan Eino, 
Merchant. 
Sr. Frauoioco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
Prosidaat Produoo Exchange 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués da Piaar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
SecreSary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
Gt» 137 26-23-E 
Saques de^pacliadas 
Di». 22: 
ir iwé^po ©a 
i i l ü i F i É f i f i j e i Í8BS1Í8I 
(i <!e os46i iaes, para ia íi¿ 
•.7: «ragii 
;:lfiSl>,e 
luai-lKler «tro ípeezia d« laméosla Nc-ite y Sor da lk 
IJÉ», <i<i Oaba, siampre que kftj-a la cssga snñoienía 
jara sir.srit&r lo esaaiR. 
^ También rec ib í « s g s VÁm OONOÜIMÍS^-
í>I?áBO'fí>S p*?* ÍR isla fie Cuba de lo» 
píi&eipKléa yatótos do Sarops ea íro otros de Ame-
iaMsiu, Awbam, BimíE^har., Boréeaus, Br»-
Por acuirdo del Coascjo da Dlrejció:;, ee tana á 
concurso el suministro áe «fastos ds eaoriiorio, li-
bros reg'stros é impresos qie 60 cálcala pueden 
teoeticarse ea ua año y p?r el plazo de ua año y 
diei meses <S sea desde ptitaero de Mmfta prói'mo 
has'a treinta y neo de Dioiemhré do m 1 novecien-
tos uao, coa svijsíjióa KI p-iego de coadicioues y 
modelos qae li^l'aái de mmiíiasto ea la Se-
oretaTÍi del Binco todas loa díis h biles, desde 
las doae á las tres de !a tir l.i, aifmtíá.irlase las 
propoeioioaos en dicha Surotuíi , on pliego ce-
rrado, bas a las t.-̂ s de la tirdi dal sábado 24 del 
actual, 
L:S proposicior.ea debería redactaroe prncisa-
meiite con tnjeóóa al modelo puebto al pie dei 
Kf rida p l i fg ' j de condiciones 
- ilahana Kl do B'ibrero de 1S0X—E! Secretario, 
José K del O neto. c if 5 10-15 
anco bpañol de ¡a Isla k Coba 
Don Josí Bsrgaretbe y Conde ba p&rtlo:pado á. 
eale Banco o. tx ravío del título de libie difpDSÍ-
ción i ümero 25.787 expe lido en 6 d=) diciemore de 
l>9y, por las tíos acciones ; úmíros 12 329 y iíí.SSO y 
b» neaido que ee la prevea de du jliaudo. 
De coi l'dVini ittd coa lo prcveriidi tn ti articnlo 
nueve del Ki glamento do esls íJinco, ti Diresíor 
del mismo hi dispuesto se anuncie por tres Vácen 
eala ' C ^ C i t i ds la Habana'-y en el "Diario la 
Marina" de eiti ciudeid coi el intervalo de di.í! 
éias de ua atiunci» á otro y iue¿o liiie t aacurraa 
doj meses de la fs ¡ha de l i pabiicicióa del primer 
tnun;ío sin reclamao.dn de tercera per osa se anu-
le el tílalo antes expresado y se expida el dnolica 
do peiide ; quadsndo ea todo tiéupo libre olBa co 
de ietponbabiiidad.—H ibaaa 16 de febiero Ja J£00. 
— E l Secretario, Jceé A del Cutto. 
1C8 7ja.: t 3 23 
Asocisíióit de Condgclores de 0a-
rreíoaes de la Habniia, 
SSCKETAEÍA. 
Per este medio sa ci!a i los Btujras asoGiados y 
¡ demss iadividaos dt-1 famoy -4 cuantos se croan lt-
teresadoF, pai'j, la JantA Genera! eitraordiaaria 
quo 6 J ha de celebi'ir el prósiaio duja ngo 25 del 
corrietto á las doce del cía eu la S ).:l ídaj. del Pi-
lar, sita en )a calió de Batívez r íimero 62, con el 
oi jeto de acoidvrlos uî dica c[ae dooen ponerse cu 
praet:ca para que ter ga i ti a«-ia el a uardo aot 
hortnebte toic=do re.tvciva á q 19 las c.isas de co-
iiterc oy A'maceaes di.- Dapéjins, sean las que ten-
gan ü eu ĉ rgr) y por u cor-nta ¡ i montyy deemoa-
la da l¿s K'ércsi.tstV» á íes cendseto es de carre-
tenes. Habana 2) de féb/ert) de 1900. E l .wecre 
tam, Manuel (ioüzii.jí Cv-tío. lOaO 3-t3 
Para facilitar cuantas gestiones saan necesarias 
entre les dueños de ñ jO*S niiticas da fodas clases y 
los diverfo? sindicatos qne b)7 se apresuran á esta-
blecerse en este feroz s. elo, eft'ece sus servicios y 
acrcdiiuda T>ri5ctici ea la cílle 'i A Vtrtade», el I N -
GENIHEO á&RONOMO CHEV. A. RODANO 
qae Edemás de dar cu ntos cacŝ .i B se le pidan en 
its asuntos de la indiistíia agrilla, faraailará los 
proy ctoa necesarios pa.a su orfaniz*ción y redaé-
tar¡» cuí.rit'ía documa^toí y plaao^ fiCilifceu la inue-
diata inte iga-jeid entre compradores y vendedores 
eu deferentes idiomas. 
¡5e eccírg* tamb éa de valorcr y tasar diebss ña-
cas, hotques, mlnaa, ingcüíoá, oto, todo á líro^os 
oonvancloDalos. 950 la 13- 28.1-lfi 
Emprcsi de Airnacanee de 
sito por Uacendíidos. 
e E C R E T A E I A . 
Coa arreglo al artlc 
ne en coni. eimieato d 
des-d ; esta fe.;ha que 
tatsuri», sari Ignacio i 
doousntutos y compro 
Í L V Í I S Q a l p ú b l i c o 
Los señores Kíunely y Comp .ñía, daeño-. de) 
almicánde licex'es v ttros pregúe os, situados 
en la Habana i úm 1̂ 8, tienen el bono.- de dirigir-
se al púól co en geaerai y espeoialmonfe á lo» res-
pethble.s cococedores de licores, exírargeros que 
más abajo se detallaB, invitándoles á q;ie por 
vía de d su-aCJ óa pasen á dLÍi) a'macín, á ña de 
que prcebsn ¡es excelentes Oocktails y otras be-
bidas exqaisitas qie acabMnas de recib'r en tu ma-
yor parte de < hiceg', li tados Unidos y Francia, 
como sor: Coek .«il Martioez—Vormolb —Ginebra 
—Gogn«c—Wtiíkjy y Manthutar, así com; 
otros Meares y bebdas q-epor ga bindad y ex-
celente tuibilad cono óreme de Mentbe y otros, 
pueden tomar to.mbiéa por b giénioas las respsta-
b'as señoras y señorita?. A !»s qie nos hoarames 
eu puimer lugar, con el h)norda invitarla'; aiers 
do para nesetros de grata sati. ftooióa e] ser favo-
recidos por el elemento mis noble y delicado de la 
hamauidad, para el que estimes á su di»posic:óa 
así cem!» para tolo eabailtro qte nos fiVJrezca 
con ni visita, á servirlo uta copa ó las qae ee 
if-ez^ar, ds las b jbjdas con qie cuenta e t,* casa. 
Esperismos pues no ser uesairsdoa de ua pú-
blico tan reepetfible y cot-fl .mos queda: á satisfe 
cbo de la alencióa de los eaî leados do dicha al-
macén y de la bondad selecta de los arlícaloa qae 
ofrecen. 
Estos productos se li vüaa de venta en los prin-
cipales o, le s de esta capital y poblaciones de im-
t " tanda de la isla. 
93G 8-'tí 
egiamento se po-
i acc onistis que 
a.sto en iv- Coi.-
ípevacio);^» eá> ! 
iao de" tréítSa 
•tal. I ;* ia. co. 
Zaldo y co. 
Pidatalla por 
, sceveni,- pos 
ecu esoalaí «Yeatuaíe» oa HAYTl, 8AKTO DO-1 
aarios 
Habana y Febrsro 8 di 
tí B U Ü t í O I Manuel Francisco Lam&r.-
9289 
Los que suscriben, acción is tas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Central San 
RamóQ," actualmente ea liquidación, por 
acuerdo do la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del l i t ig o judicial que se le si-
gue al exdirectpr de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarioa de ningún crédito que le-
vante con cargo á la referida scciedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberie retirado en absoluto nuestra con-
ñanza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Rabell; p. p. 
Jaime Roca; Rafael Tornós; Micaela Diaz. 
viuda de Gandarilla; Ja1m« Roca. 
ü g u a O^Íg^3Q.ada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a d © V i e h y : nadie ignora sus in -
inejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A OARBOJ^IOA 
son arreglo á las ú l t imas piescr ípciones oientificas. 
Todas se sirven á éemcilio, 
Urssellas, Rodrígoex y €emp. 
O u & x t m l e m 9 , T e l é f . 4 3 S . 
193 " * F 
Tn,1« «ira» 4m i 
i • vtchjr I>a«» u* • 
»oi.»r(li« M 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
i o D E M o CUBANO", OBISPO NUMERO 5 i . 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolata 
qyíQ se toma, si es que se aspira i conclusiones benéficas. 
Estos O I K O a O L - A - T i E S S de 
tal) 
tienen adquirido fama universal hace 
biáo á su bondad insuperable, tanto ojie la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que desees adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
'Dm v m n t a . e a t o d o ® l o m e s t a t e l e e i m i e s t o s d® 
Malogra» (seibón.) de primer»; eeganda y íarsera 
•. reuae & pT86ÍG3 médicos sn el dspÓÉiií} s&íis «i» 
Me;oadere8 a. 7, cesa d« lo* Brws Leauardt y Op. 
Hai;¡yiE. 679? 78-30 íí 
Todos los paquetes de u n a l i b r a de estos c l i o c o l a ^ e » l l e v a n ; 
u n a e t ique ta que c a n j e a n por cupoaes e n G a l i a n Q 5̂ * 
DIARIO BE U MARINA 
VILBÍÍES 2o i$£ iEBREBO DS UW). 
1 A S 0 M í ieRVEEIOÍl 
I I 
ya á «craudes Expuestas a grande rasgos 
las principales faltas en que, á 
nuestro entender, ha incurrido el 
gobierno de los Estados Unidos en 
l a admin is t rac ión económica de la 
I s la durante el primer año de su 
in te rvenc ión , pasamos ahora á ex 
poner las consideraciones que nos 
sugieren aquellas. 
E n lugar de tratar de matar 1 
burocracia cuyo fomento fué uno 
de los m á s graves errores en qu 
incurrieron los gobiernos espa 
ño les con re lac ión á Cuba, no 
parece, según dijo recientemente 
£ 1 Nuevo País , sino "que el gobier 
no interventor se ha propuesto 
inocular m á s profundamente el v i 
I U S de le té reo de la empleomonía en 
el pueblo cubano." 
B e b e r í a el gobierno de los Esta 
dos Unidos tener muy presente 
que todos los cubanos no han de 
•vivir del presupuesto, y que la 
mayor parte de la población ha de 
dedicarse á otras ocupaciones más 
provechosas para sí misma y m á s 
ú t i l e s á la comunidad. 
Debe también persuadirse el 
gobierno de qué el problema cuba-
no no se resolverá teniendo satis-
fechos solamente á los políticos, 
pues el pueblo se compone de 
varios factores, de los cuales 
Jos políticos solo representan uno, 
«que es el menos numeroso, no 
obstante ser el que mayor agita-
•ción provoca. 
'Con crear una burocracia tan 
nutr ida y costosa, se establece un 
¿precedente funestísimo, pues acos-
tumbradas tantas personas á v iv i r 
'del presupuesto, difícilmente se 
.avendrán mas adelante, es decir, 
cuando se establezca en Cuba un 
r é g i m e n definitivo y cese la interi 
matura representada por la inter-
vención militar de los Estados U -
nidos, á labrar su sustento en otras 
«ocupaciones que requieran mayo-
ores energías y un trabajo m á s con 
ttínno. 
E l nuevo gobierno, t e n d r á forzó 
¿sámente que subordinar sus gastos 
á, un presupuesto m á s módico para 
personal, pues el dinero que gasta 
i o y el poder interventor en ese lu-
joso ramo de la adminis t rac ión, se 
neces i t a rá para la ejecución de 
muchas obras y mejoras que habrá 
dejado de hacer, y todos aquellos 
*que por medida de economía que-
den cesantes, serán incontestable-
mente acérr imos adversarios del 
nuevo régimen, cualquiera que es-
te sea. 
E l gobierno de los Estados Uni 
dos se comprometió solemnemente 
á enseñar á los cubanos á gober 
narse, con lo cual les negó implíci 
"tamente la capacidad que ya Es 
p a ñ a les había reconocido. Par? 
¡gastar dinero sin tasa ni sujeción 
si regla ó cálculo alguno, huelgai 
Jos maestros, por ser ese un arl< 
que se aprende solo. Por ese cami 
no no se va á la adecuada ense 
;uanza de la adminis t ración propia, 
y es probable que si el Gobierno 
IFederal hubiera seguido en los 
.Estados Unidos, desde los princi-
pios, la polí t ica que priva actual 
mente en Cuba, j a m á s hubieran 
alcanzado aquellos, el grado de r i -
queza y de prosperidad de que dis 
i r o t a n hoy. 
Háb lase de la floreciente s i túa 
c ión en que se encuentran la Vuelta 
Abajo y alguna que otra comarca 
de la Isla; pero todo se debe á la in i -
ciativa individual y al esfuerzo 
particular de fabricantes y almace-
nistas de tabacos y hacendados 
pudientes, quienes, al fomentar la 
agricultura en aquellas comarcas, 
es tán ín t imamente , y con razón, per 
suadidos de que en vez de estima 
Jar la holgazanería, alientan al tra 
bajo y coadyuvan práctica y eficaz 
mente á la reconstrucción del país. 
E l labriego cubano solo pidió 
que se le facilitaran los elementos 
que necesitaba para trabajar, y 
el gobierno interventor, olvidándo-
se de que el trabajo ennoblece y la 
limosna envilece, le negó aquéllos 
y le dió raciones. 
E n resumen: puede decirse que 
con las excepciones del reparto de 
alimentos á algunos necesitados, 
del saneamiento de la ciudad, ó me 
jor dicho, de las incompletas medi 
das de saneamiento debidas al mié 
do natural que los interventores tie 
nen al vómito, de la prórroga, perju-
dicial, en nuestro sentir, para la re-
construcción de la riqueza pública, 
por dos años del plazo para l iqui-
dar los créditos sobre bienes inmue-
bles, y más recientemente de la 
equiparación de los buques que 
pertenecen á ia matr ícula de Cuba, 
á los de las naciones más favore 
cidas, en los puertos do los Estados 
Unidos, puede decirse que, parape 
tado tras la Ley Foraker, nada 
ha hecho el gobierno de los Estados 
Unidos, para mejorar la situación 
de este país, no habiendo sido po 
sible que concediera siquiera auto-
rización para establecer un Banco 
Hipotecario Agrícola, de que tanta 
necesidad tiene Ja isla de Cuba; 
por lo que, considerada en conjunto^ 
puede decirse qae su aceión ha; sido 
m á s bien adversa qne propicia á la 
reconst rucción de la riqueza agrí-
cola é industrial , la cual con poco 
que se la hubiera favorecido, p ron-
to hubiese salido del dominio de 
las esperanzas para entrar en el de 
la realidad que ofrecen los hechos 
consumados. 
Por lo tanto, es de esperarse que 
el actual Gobernador Mi l i t a r , g 
neral Wood, m á s conocedor de este 
país y sus necesidades que su pre-
decesor, por haber estado en con 
tacto más í n t imo con sus habitan-
tes, l og ra rá persuadir al Presidente 
Me K i n l e y de la urgente necesidad 
que hay de cambiar el sistema de 
adminis t rac ión hasta ahora practi-
cado en Cuba, reformándolo en un 
sentido m á s en harmonía con el 
espír i tu democrát ico y descentra-
iizador que impera en todas las 
esferas, así sociales como guberna-
tivas de los Estados Unidos. 
L A P R E N S A 
De E l Nuevo País: 
Ya debe de estar funcionando an co-
isitó con objeto de impedir la tns ín í -
iión del Sr. Sbarreti en la Dióoesia de 
la Habana, á pesar de haber sido nom-
brado por el ecctrangero S. S. León X l I F . 
Bendiga Dios al colega, que con 
la palabra de cursiva nos da una 
muestra de la lógica cismática. 
¡Pues es verdad! E l comi té en 
cuestión no ha caído en la cuenta 
de que antes que protestar contra 
el señor Sbarreti, porque es italia-
no, procedía protestar contra León 
X I I I porque lo es también . 
Y como León X I I I es sucesor di-
recto de San Pedro, debían protes-
tar asimismo contra éste porque era 
judío. 
Y como San Pedro fué insti tuido 
Pontífice por Cristo, debía protestar 
también contra Cristo, que tuvo la 
desgracia de no nacer en Cuba. 
Y como Cristo, era el mismísimo 
Dios en persona, debía protestar 
contra Dios, por haberse permitido 
existir fuera del espacio y del tiem-
po y, por consiguiente, fuera de 
los dominios de esta isla. 
Así, el comité si no se mostraba 
celoso de los intereses cubanos, por 
lo menos demostraba hallarse en la 
situación de aquel amante clásico: 
"Sin mí, sin vos y sin Dios." 
ta y lo que es m á s horrible ¡maure-
gato! 
Cortamos de la A u r o r a del Y u -
murí: 
" í í o s han asegurado que circula por 
esta ciudad una hoja impresa que se 
atr ibuye á la gente de color, mos t rán -
dose muy quejosa de que se la tenga 
postergada, habiendo contr ibuido tan-
to á, la independencia de Ouba. 
l í o la hemos ieido y come te r í amos 
una grave falta j u z g á n d o l a por refe-
rencia. Nuestro c a r á c t e r es t an im-
presionable, exageramos tanto las co-
sas, que no es posible proceder de otra 
manera, para estar en lo cierto y no 
aaer en el error de hablar sin estar en-
cerado?; defecto de que en realidad 
adolece nuestra raza, s e g ú a los sajo 
nes. 
Lo que sí diremos por lo pronto es, 
que creemos muy justificadas las que-
ja?. Que dentro de la repúb l i ca demo-
crá t ica cubana, no debe haber exclu-
sivismos n i distingos, no deba haber 
colores, sobre todo entre los que pe 
learon por la independencia de Coba 
y se consideran, por esto mismo, con 
más derecho que los d e m á s cubanos á 
ooapar los destinos públ icos para con-
solidar la repúbl ica . 
N i la Repúb l ica cubana n i los 
cubanos deben ser responsables de 
esas pretericiones, si por acaso 
existen. 
E l colega sabe que hoy no son 
ellos, sino los interventores los que 
dan destinos. 
Por lo demás , Cuba, educada en 
la igualdad social establecida en 
todas sus posesiones por los espa-
ñoles que crearon familia con to-
das las razas, no ha sentido j amás 
prevenciones para la de color, y 
menos hab ía de sentirlas ahora, 
cuando se trata de reconocer servi-
cios de abnegación y heroísmo, que 
deben de a lgún modo ser recom-
pensados. 
L a DisGiisión no quiere que nos 
vayamos. 
Bueno, pues nos quedaremos. 
Pero á condición de que los ciu 
dadanos americanos que hayan de 
votar, sean nacidos en Cuba y no 
en los Estados Unidos. 
Por que tantos pudieran venir 
de al lá á ejercitar ese derecho, que 
se los creyese una i r rupción de es-
pañoles; y esto pudiera ser tan pe-
ligroso para nosotros como favora-
ble á l a anexión que se condena. 
Pero ¿no les parece á ustedes que 
es fuerte empeño ese de protestar 
contra un obispo porque es italiano, 
cuando ese obispo no viene á v iv i r 
del presupuesto de Cuba? 
A nosotros nos parece una sin-
razón tan grande como si, por ejem-
plo, el dentista cubano señor Ta-
boadela fuese á establecerse en 
Roma y los romanos lo echasen de 
all í porqua no era italiano. 
E l Sr. Taboadela iba á Eoma á 
ejercer su profesión entre los do 
lientos que necesitasen de sus ser 
vicios; curar ía á los que fuesen á 
consultarle y creyesen en la eficacia 
le su ciencia y no obligaría á nadie 
'\ arrancarse las muelas contra la 
voluntad de su dueño. 
En estas condiciones ¿no sería un 
itropello que los romanos le gri ta-
asen como á un apestado: viaforal 
ándate vial 
Cuba tendría derecho á proteges 
4 ese subdito, así atropellado, pi-
liendo satisfacciones á I ta l ia , que 
Italia no tendr ía más remedio que 
lar. 
Y si Cuba tendr ía ese derecho 
liontra I tal ia , ¿no lo t endrá I t a l i a 
tontra Cuba si és ta atropellase de 
igual manera á un obispo que para 
ios señores del comité no es más 
pie un italiano que viene á ejercer 
aquí su profesión libremente entre 
os que creen en su ministerio epis-
copal, sin obligar á nadie á prác t i -
jas religiosas si no á aquellos que 
previamente acepten y se sometan 
á su espiritual dirección? 
Valdr ía la pena de que esos ca-
baileros meditasen un poco antes 
le lanzarse por ciertos caminos. 
No se trata ya de cohibir las con-
ñencias de los católicos sinceros, 
con ser ya esto bastante grave. 
Se trata de una violación del de-
echo de gentes, garantido en todos 
los códigos internacionales. 
Leemos en E l Cubano, periódico 
remanal independiente, do Pinar 
leí Eio: 
Ha causado muy mal efecto en toda 
js ta población el nombramiento del se-
flor Leandro Gonzá lez Aloor ta para 
Director del I n s t i t u t o de 2» E n s e í l a n -
¿a, pues ni bajo el punto de vista poli-
cico, ni bajo el prisma administrat ivo 
puede el pueblo pinalero aplaudir un 
aombramiento que ha reca ído en un 
ciudadano que si hoy se la echa de cu-
bano, ayer vis t ió la librea de soldado 
español y el uniforme de voluntario y 
que antes, ahora y siempre, ha sido un 
ateo, un utopista y un mauregato. 
Su nombramiento, pues, merece enér-
gica reprobac ión , porque es un acto de 
menosprecio á Vuelta Abajo, realizado 
por el señor H e r n á n d e z Barrei ro . 
González Alcor ta se rá un mal espa-
ñol, pero no es n i cubano. 
¡Así paga el diablo á quien le 
sirve! 
Defienda usted la revolución, 
después de haber defendido á Espa-
ña; malquístese usted con todos los 
elementos do su colonia, encienda 
usted una vola á San Miguel y otra 
al diablo, para que después, cuando 
va á recibir el premio de Ber t rán 
Duguesclin, le llamen ateo, utopís-
Ü E M L M m L 
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Londres 16 de febrero.—Las tropas 
mandadas por el general Freoch han 
entrado en Kimber ley . La noticia vie-
ne con el despacho siguiente del gene-
ral Roberte: 
"Jocobsdal 1G de febrero.—{Dos de la 
madrugada.)—French, con a r t i l l e r í a , 
c aba l l e r í a á in fan te r í a montada, llegó 
á Kimbarley ayer, jueves 15, por la 
tarde." 
El ministerio de la Guerra mandó 
fijar d e s p u é s los despachos siguientes 
del general Koberts: 
Jacobsdal 1G de febrero.— El general 
Prench me ha remitido el siguiente 
parte: 
" E e dispersado por completo al ene-
raigo al Sur de Kimberley, después 
hacia Alexandersfontein hasta Ol i -
phantsfontein; he resuelto seguir ocu-
pando los terrenos que han dejado; y 
he tomado en el campamento muchas 
provisiones y municiones. P é r d i d a s , 
20 hombres heridos. Toda va bien y 
reina el contento en Kimberley." 
Jacobsdal 16 de febrero-..—Tengo bue-
nas razones para creer qne las trinche-
ras de Magersfoutein han sido aban-
donadas y que los boers emprenden la 
huida. E l general French recorre ba-
t iéndolos ei p a í s del Norte de K i m -
berley. Una de las brigadas del gene-
ra l K e l l y - K e n n y persigue un gran 
convoy de boers que se dir ige á Blo-
emfontein. ' ' 
L a gua rn ic ión de Kimberley, que 
cuenta unos 4,000 hombres, estuvo si-
t iada 122 d ía s . Las fuerzas del general 
French e s t á n calculadas entre 6,000 y 
8,000 hombres. La sexta y s ép t ima d i -
visión ya pasó el Modder River y se 
ban reunido probablemente con el ge-
neral Roberts en Jacobsdal. 
Se ignora lo que ha sido del general 
Cronjo y no se sabe nada del movi-
miento de sus fuerzas. 
U n despacho del Oabo, fecha 14 del 
actual, dice: 
"Los boers abandonan á Magerá-
fontein, para reforzar otras posiciones. 
Se estima en 7,000 0 10,000 hombres 
el n ú m e r o de los que han quedado en 
dicha plaza." 
El gran movimiento envolvente del 
general Roberts, por la vía de Jacobs-
dal, p o d r á tener por resultado cortar 
á los boers el camino de Bloemfontein. 
Pero mientras que los ingleses buscan 
el modo de interceptar las comunica-
ciones de los boers, una columna de 
és tos intenta cortar las l íneas inglesas 
en De A a r (su cuartel general) y esta 
columna boer parece que va obtenien-
do a l g ú n éx i to . 
Se dice a q u í (Londres) que la libe-
rac ión de Kimberley es la mejor noti-
cia recibida desde que la guerra co-
menzó, 
M a ñ a n a , probablemente, el pueblo 
ing lé s se convence rá de que se halla 
t o d a v í a muy lejos el final de la gue-
rra . 
La noticia del feliz resultado de las 
operaciones del general French, ha 
sido acogida en la Bolsa de Londres 
con aclamaciones entusiastas. Las ac-
ciones de las minas de Beers subieron 
Un entero y ¿, mas enseguda bajaron 
un entero y | , por el rumor que corr ió 
en P a r í s de que el general French ee-
taba metido en un lazo que le t e n d í a n 
los boers. 
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P R I M E R A P A R T E 
LA HERMOSA PLATERA 
(Esta norela, pnblicsda por la casa de Mancoi, 
de Barcelona, te* halla de venta en L A U O D E B -
N A POESIA, ObUpo. 135.) 
(UOSTiKUAJ 
Godolflno se heohó hacia a t r á s , soñó 
largo rato y pros iguió : 
—Ahora la veo en un camino. Es de 
noche y es tá lloviendo y tronando, .va 
á caballo y nn j inete la pers igue. . 
—¿Quién es ese jinete? 
-^•Vos mismo. 
—;Y después? ¿después? p r e g u n t ó 
Renato con impaciencia; s ígne la . 
— U n hombre marcha al galope j u n 
to á ella, .van huyendo. . 
—¿Quién es ese hombre? ¿soy yo? 
—TSó, 
—Sígne la máe. 
Se llevó Godolfino ambas manos á 
Ta frente y Ja apre tó m n nn gesto de 
dolor. 
— E s t á cerca de aqu í , dijo por fin,8n 
ana calle estrecha, ea ana easa SDUV 
br t e . . llora. 
huía con e l l a . . ¿qué traza tiene?.. b ú s -
cale. 
—Es gordo . .y viejo. 
—¿Dónde está? 
—Le veo que marcha por la calle y 
desciende hacia el r io— 
—¿Es el marido? m u r m u r ó Renato. 
—Sí , dijo Godolflno, es el marido. 
— M i r a todav ía , o rdenó el florenti-
noj ¿ese hombre descendía t a m b i é n 
ayer hacia el rio? 
—Sí , señor . 
¿Y m a ñ a n a ? 
— M a ñ a n a t a m b i é n descenderá ; le 
veo pasar por un puente . . 
—¿Cuál? 
—Este mismo en que estamos. 
—¿A d ó n d e va? 
— K o lo e é . J e v e o desaparecer al 
otro lado del r io. 
— ¡ B i e n ! . . v u e l v e ahora donde e s t á 
la mujer. 
Godolttno volvió la cabeza como si 
en efecto hubiese podido ver á t r a v é s 
de las paredes y del espacio. 
— M i r a lo que sucede tres d ía s des-
pués . 
Godolflno permanec ió largo tiempo 
silencioso. 
—¿Qné ves? p r e g u n t ó imperiosa-
mente el florentino. 
- - uombres armados. han penetra-
do á v iva fuersa en la oasa, 
—¿Y. .ella? 
. — A ella no ia veo. 
—¿El marido? 
—Sí , dijo Renato. 
— Y a no veo nada, dijo extenuado, 
y a . , n o . , veo . , n^da . . 
—¡Ve aún! ¡yo lo mando! 
L a voz de Renato era vibrante y 
terrible. Noe, que observaba al t r a v é s 
de ia rendija tan singular espec tácu-
lo, vió al sonámbulo agitarse en su 
asiento, temblar como un azogado y 
caer al suelo muí :murando esta pala-
bra con vos ahogada: 
—¡Sangre ! 
Entonces el florentino l evan tó á Go-
dolflno y lo colocó sobre una cema. 
Luego vió Noe br i l l a r los ojos de 
Renato con sinistra expres ión y le oyó 
murmurar estas palabras: 
—¡Vamos! ya veo que sa ld r é con la 
m í a . . q u i e r a 0 no quiera, h a r é mía á 
la bella platera. .Godolfino ha adivi-
nado mi proyecto. .mi plan no fal lará . 
Y Renato se embozó bien con su ca-
pa, abr ió U» puerta, apagó la l á m p a r a 
y solió de su tienda a ñ a d i é n d o : 
—Volvamos al Louvre, la reina me 
e s t á esperando. 
—¿ÍTo es verdad que todo esto es 
muy ex t raño? dijo entonces Paola á 
Hoe. 
— M u y e x t r a ñ o , en efecto, repi t ió 
el joven muy preocupado. 
Los dos jóvenes pasaron juntos otra 
ASUNTOS VARIOS. 
COMPLACIDOS 
Una comisión del part ido Nacional 
Oubano nos pide ia inserc ión de lo si-
guiente: 
A l pueblo de la Habana 
Los presidentes de los Oómitós de 
todos los barrios de esta cap í t á l del 
Part 'do Nacional Cubano, tienen el 
honor de inv i t a r á las autoridades ci 
viles y mili taren, al e jérci to l ibertador, 
corporaciones oficiales y particulares 
de todos los ó r d e n e s y al pueblo de la 
Habana en general, sin d i s t inc ión de 
razas, procedencias p o l í t i c a s n i nacio-
nalidades, para el gran «•meeting^ 
qne han organizado y c e l e b r a r á s e el 
p róx imo s á b a d o 24 de febrero, para 
conmemorar el quinto aniversario del 
gri to de Baire y el primero de la en-
trada t r iunfa l en la ciudad de ta H a 
b a ñ a del invic to c a n á d i b Máximo Gó-
mez, Uenetal en Jefe del ejérci to l i -
bertador, al frente del cuerpo de ejér-
cito de Occidente. 
Jl Con t a l fausto motivo, los Comi tés 
esperan que el pueblo de la Habana 
a c u d i r á en masa á dicho acto y enga-
l a n a r á el frente de sus casas dicho, 
día , que es fiesta nacional, declarado 
así por el Gobernador General. 
Habana, febrero 22! de l'éÓO.—Por: 
todos ios Presidentes, la Comisión or.^ 
ganizadora, Salvador Cisneros Betan-
coür t , J o s é J . Pons y Naranjo, Enr i -
que Messonier, Francisco Chenard, A.. 
Gonzá lez Acosta, H i l a r i o Portuondo,: 
Enrique And ino , Ignacio D i^z Rico, 
Antonio Rojas, Migue l Bernd. 
Programa 
En el Parque de T r i l l o 88 s i t u a r á á 
las once la banda E s p a ñ a , y all í acu-
d i r án los comi té s del P r ínc ipe , V é d a -
lo, San L á z a r o , y Pueblo Nuevo con 
sus respectivos estandartes. 
A las doce s a l d r á n de dicho punto, 
tomando por \ m calles de San Miguel , 
Be lascoa ío , Neptuno, Galiano y San 
Ra íae l hasta el teatro A l b í s o . 
Los comi tés de los barrios de Mon-
sprrate, San Leopoldo, Colón, Tacón , 
Guadalupe, Dragones, Punta y d e m á s 
barrios intermedios, p r o c u r a r á n unirse 
á los comi tés que vengan en marcha 
por la carrera indicada. 
En la Sociedad del Pi lar si s i t u a r á 
la banda de la Liber tad y d e b e r á n es-
tar allí , á las once de la m a ñ a n a , los 
comités del Cerro, J e s ú s del Monte, 
A t a i é s , Vi l lanueva y Pilar . 
A las 12 s a l d r á n de aquel punto, to-
mando por E s t é v e z , Monte y Prado, 
hasta el teatro de Alb i sn . 
Los barrios de J e ^ í U Mar ía , San N i -
colás, S¿ iba , Vives, Arsenal , Marte, 
Ohavez, P e ñ a l v e r y d e m á s interme-
dios, d e b e r á n unirse en la calzada del 
Monte á la mani fes tac ión . 
En la plazoleta de Belén, se s i t u a r á 
ia banda de Rojas, y a l l í d e b e r á n acu-
dir, á las 11, los comités de Paula,San 
Isidro, San Francisco, Santa Clara1 
Santa Teresa y Cristo. A las 12 sal-
d r á n de aquel logar, tomando por A 
costa. Habana y O Reílly hasta el tea-
tro Alb i sn , recogiendo á su paso los 
comités de Templete, Casa Blanca, 
San Felipe, San Juan de Dios y de 
más barrios intermedios. 
Los comi tés de los barrios de Arro-
yo Apolo, Calvario, Puentes Grandes 
y Arroyo Naranjo d e b e r á n acudir en 
la forma que lo crean conveniente al 
teatro de Alb i su . 
Se ruega al pueblo de la Habana 
que engalane con colgaduras y ban-
deras nacionales las calles por donde 
pasan las distintas manifes tación es» 
En el teatro A lb i su e s t a r á situada 
la banda municipal de polící») en cuyo 
pórtico e jecu ta rá escogidas piezas de 
so repertoriOj antes de llegar la mani-
festación, colocándose de spués en lu-
gar adecuado, dentro del teatro. 
PARTIDA 
Por el vapor Miarñi que sale hoy pa-
ra el puerto de su nombre, sé embarca 
Mr. C. H . Pierce, acompañado de su 
apreciable esposa. 
Mr. Pierce representa á la Compa-
ñía manufacturera de Singer, de New 
York y New Jersey. La Compañ ía de 
Singer es una de las corporaciones 
más grandes, no solo de los Estados 
Unidos, sino de Europa. 
Mr. Pierce ha permanecido algunos 
d ías entre nosotros examinando los ne-
gocios de la Compañ ía , de la cual son 
representantes en esta Isla los señores 
Garc ía , Cernuda y Comp* 
EL SEÑOR PBRNÍNDBZ MAYATO 
E l lunes, á las cinco de la tarde, to-
mó posesión del cargo de Jefe de Po-
licía de C á r d e n a s , el señor don J o s é 
F e r n á n d e z Mayato, nombrado por el 
Alcalde Municipal de dicha ciudad. 
LA CARRETERA 
ENTRE CASILDA Y TRINIDAD 
Leemos en La Patr ia de Tr in idad: 
aProfondo disgusto y verdadera de-
cepción ha causado en el ánimo públ ico 
la noticia de que se Va á disminuir la 
anchura de la carretera en oonstruc 
oión entre esta ciudad y Casilda, redu 
cióndola á 18 pies desde el primer cru-
cero en logar de los 2 i que tiene en la 
Alameda. 
Hemos tenido ocasión de medie una 
carreta y tiene de anchura nueve pies 
menos cinco pulgadas; de modo que sí 
se c o n t i n ú a la obra dándo le menor an-
chura que la del primer trazado no 
podrán pasar por ella á un tiempo dos 
carretas. 
Tal como se empezó la carretera re-
sultaba una obra regular, no tampoco 
e sp l énd ida como lo permite la anchura 
del camino por donde va el trazado 
desde esta ciudad al puertoj con la 
reducc ión ordenada se rá una especie 
de vereda 6 guardarraya, propia para 
el t r á n s i t o de una ambulancia ú otro 
vehículo por el estilo ó para pasear á 
caballo, á pie ó en bicicleta. 
Las economías en ciertas obras re 
s u l t á n á veces contraproducentes y 
eso va á resultar en la carretera de 
Casilda, si no se suspende la orden 
dada ú l t i m a m e n t e y ee sigue el primer 
trazado." 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
H a sido admitida la renuncia prc 
sentada por don Delfín D o m í n g u e z 
Almeida, del cargo de Juez Municipal 
Suplente de San J o s é de las Lajas y 
se ha nombrado pasa sust i tuir lo á don 
Francisco H e r n á n d e z Alfonso. 
T a m b i é n ha sido admit ida la renun-
cia presentada por don Juan Marqüe t -
t i D í a z , del cargo de Juez Municipal 
Suplente de A l q o í z a r y se ha nombra-
da en su lugar á don Ernesto López 
Balaguer. 
cala de seda en la ventana, dio un tier 
no abrazo á Paola y se fué por donde 
había venido, diciendo para sí 
—Creo que es tiempo de que vuelva 
á ver á Enrique, porque me parece 
que á su nuevo ídolo le amenaza un 
grave pe l ig ro . . 
X I X 
Poco antes que el p r ínc ipe de Nava-
rra entrara en la c á m a r a de la princesa 
Margar i ta , la joven princesa se hallaba 
sola con Nancy en su cuarto. Sentada 
delante de una mesa y con un l ibro 
delante, Margar i ta h a b í a apoyado su 
frente en sus bellas manos y pa rec í a 
entregada á una melancol ía profunda 
Nancy se e n t r e t e n í a á cierta distan 
cia en arreglar varios objetos de ador 
no, y d i r ig ía de vez en cuando una mi 
rada fur t iva llena malicia hacia Mar-
garita. 
—¡Pobre princesa! murmuraba Nan-
cy, es tan grande ia necesidad qne 
tiene de amar, que i nven t a r í a galanes 
Si no los encontrara 
Con los ojos fijos en el l ibro, Marga-
r i t a leía maquinalmente, pero sin fijar-
se apenas en el sentido de las palabras; 
su imaginae ión estaba fija en otra par-
te. De repente l evan tó l a cabeza, y 
volv iéndose hacia Nancy, la dijo; 
—¿Sabes q u é hace ya largo tiempo 
que pai t ió? Lo más e x t r a ñ o es que 
e s c r i t a e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A R I O V E L A 3 I A K I N A 
Madria, 20 de enero de 1000. 
Una de las grandes novedades cien-
tíficas en estos Altitnos Üeíüpos', ha sido 
la l iqu idac ión del aire* y hasta se ha 
llegado á decir, que así como el si-
glo X I X ha sido el siglo del vapor y 
de la electricidad—siglo que, dicho sea 
entre p a r é n t e s i s , sólo a c a b a r á cuando 
acabe este a ñ o 000 en que estamos— 
así el siglo X X será el siglo del aire 
l íquido. 
Dejando aparte lo exagerado de tal 
afirmación, no puede negarse que esto 
de liquidar et aire es nn descubrimien-
to verdaderamente admirable y de fe-
cundas consecuencias. 
A l decir que es la gran novedad y 
la ú l t i m a novedad no queremos decir 
qne sea un descubrimiento de ú l t ima 
hora. 
Y a en el año 1877 Caí l l e te t por una 
parte y por otra Pictet , por métodos 
distintos, resolvieron el gran proble-
ma de la l iquidac ión de los gases per-
manentes. De suerte que, en rigor, el 
descubrimiento tiene ya Veinti t rés años 
de fecha y en él nos hemos ocupado 
varias veces en estas c rón icas . 
Pero una cosa son los descubrimien-
tos científicos y los mé todos de gabi-
nete, y otra cosa muy diversa los mé-
todos y los procedimientos verdadera-
mente industriales. 
No es lo mismo qae el físico obtenga 
unas cuantas gotas de h i d r ó g e n o , ó de 
oxígeno, ó de aire—para venir á nues-
tro caso—y que en Nueva Y o r k se es-
tablezca una fábr ica para vender aire 
l íquido, ó sean botellas y bidones de 
aire, n i m á s n i menos que se venden 
botellas de Champagne, de Bonrdeaux 
de cerveza ó de agua de W i c h y 
Medía entre uno y otro caso la mis-
ma diferencia que entre la curiosidad 
científica que el públ ico crée por acto 
de fe y la realidad p r á c t i c a que, con-
vert ida en mercanc ía , el públ ico pue-
de comprar en la tienda y tener en un 
aparador de su casa. 
Hace v e i n t i t r é s años se cons igu ió lo 
primero: hace unos cuantos meses que 
se e s t á en camiao de lo ú l t imo . 
Que los gases pod ían liquidarse, in-
cluyendo en ellos el aire, se sospechó 
mucho antes, y ya en las obras de 
Lavoís ier hay indicaciones claras j 
precisas sobre este problema. 
Desde entonces, es decir, desde que 
la qu ímica fué una verdadera ciencia, 
y desde que la física perfeccionó sus 
métodos, empezaron á obtenerse resul 
tados verdaderamente notables, diba-
jándose los tres procedimientos que 
hoy se emplean^ á saber: liquidación 
por enfriamiento solo, y as í se l iquidó 
el amoniaco, el c ianógeno y el cloro; y 
después emplean o el procedimiento 
de cascada y temperaturas m á s y más 
bajas, se fué pe r f ecc ionándoos t e pri-
mer método. 
En suma, conse rvándose siempre la 
presión a tmosfér ica , por enfriamientos 
oada vez más poderosos, hab ía gases 
que pasaban del estado gaseoso al es-
tado l íquido. 
A la Vez se octtpaba el segundo pro 
oed i miento: liquidación por presión sota: 
de modo que, á temperaturas ordina 
rías , variables entre siete y diez gra 
dos, con solo aumentar la presión de 
tres á cincuenta a tmósferas , por ejem-
plo se l iquidaron diversos gases como 
el ácido sulfuróse; el ácido clorhídr ico; 
el anh íd r ido carbónico; y el protóxido 
de ázoe. 
Por ú l t imo, combinando ambos mé-
todos, es decir, enfriamiento y aumento 
de presión, se liquidaron otros muchos. 
Todo esto, como lo hemos explicado 
va r í a s veces, es natural y es sencillo, 
y se hab í a previsto por los sábios, de 
larga fecha. 
E l que los cuerpos se presenten bajo 
la forma sól ida, l íqu ida ó gaseosa, de-
pende de las circunstancias. Qui tán-
doles calórico se les quita la fuerza que 
tiende á dilatarlos; ap l icándoles una 
presión exterior, se aproximan sus 
moléculas , las atracciones moleculares 
ejercen toda su i i fluencia, los elemen-
mentos se aprietan unos contra otros, 
y el estado l íquido y después el estado 
sólido, aparecen al fio. 
L a Naturaleza tiene su oportunismo. 
Las leyes del mundo físico guardan 
cierto paralelismo con las leyes del 
mundo moral. Qu i t ándo le á un pueblo, 
por ejemplo, todas sus ene rg ía s inter-
nas que, es como quitarle su calórico y 
su fuerza espansiva, sus individuos, 
que es como si di jéramos sus molécu-
las, oponen menos resistencia á la« 
fuerzas exteriores y más fác i lmente se 
dejan oprimir. 
Más á pesar de loa grandes tr iunfos 
obtenidos, respecto á este problema de 
"a l icuefacción, en los dos primeros 
tercios del r ig ió , la victor ia no era 
completa. 
Muchos gases, en efecto, se dejaban 
l iquidar y a ú n solidificar: pero hab ía 
ciertos gases y entre ellos estaban el 
h id rógeno , el oxígeno, el ázoe, y por lo 
tanto el aire, que se res i s t ían á cuan-
tos procedimientos se empleaban para 
liquidarlos. Gases que pe r s i s t í an en 
ser gases: y á los que, por esta r azón , 
se les daba el nombre de gases perma-
nentes. 
L o eran al parecer; pero ya hemos 
visto que no lo son. Hoy todos los ga 
ses pueden convertirse en l íquidos; y, 
rigorosamente hablando, en Bólidos 
t amb ién . En puridad de verdad, aun 
que con cierta jactancia científica, pue-
de decirse que así como sobre nuestra 
mesa puede colocarse un pedazo de 
hielo, puede colocarse un pedazo de 
aire sól ido á modo de prensa-pape-
les. 
Y lo que puede afirmarse, sin jactan-
cia de n i n g ú n genero, es que podemos 
tener á nuestra disposición cuantas 
botellas de aire l íquido queramos. Por-
que, como anunciamos al principio, es 
ó se rá en breve un hecho industr ia l la 
l iquidac ión del aire. 
¿ P o r q u é hay gaeea que se l iquidan 
tan fác i lmente y otros que por el con-
trario oponen tanta resistencia á l iqu i -
darse? 
Esto depende di^ ttn concepto cient í-
fioo, qne en estos ú l t i m o s tiempos se 
ha tenido en cuenta y con el cual an 
tes no se contaba. De suerte que, 
hasta cierto punto se caminaba á cie-
gas. 
Nos referimos á lo que se llama el 
punto critico de los gases. 
Dicho concepto es teórico; pero tam-
bién es prác t ico . Es una ley de la 
te rmo-dinámica; pero es un hecho ex-
perimenta'? y es difícil que lo explique-
mos con la claridad debida en una cró-
nica científica de pura propaganda. 
Diremos, sin embargo, en forma vul-
gar y prescindiendo de tecnicismos 
científicos que ex ig i r í an el aná l i s i s ma-
temát ico , la r ep re sen t ac ión geomét r i -
ca y hasta me a t r e v e r é á decir la geo-
met r ía dessriptiva, que para todos los 
gases existe una temperatura ta l , que 
para temperaturas superiores es impo-
sible l iquidar el gas, por grande que 
sea la pres ión á que se le someta. En 
cambió , para temperaturas inferiores, 
combinado el frío con la pres ión , todos 
ellos pueden liquidarse. 
A esta temperatura l ímite , se le dá 
el nombre de temperatura cr í t io». 
Hablando en t é rminos ma temá t i cos , 
puede establecerse, que en la superfl 
ole definida por la presión, el volumen 
y la temperatura, existe una especie 
de escalón y un punto singular, á que 
se dá el nombre de ponto crí t ico, que 
pertenece á la frontera de dos regiones, 
que podemos llamar región de posibi-
lidad y región de imposibi l idad para 
la l icuefacióp. 
Las aplicaciones del aire l íquido de-
ben ser mochas é i m p o r t a n t í s i m a s , y 
ya se adivinan algunas. 
Puede aplicarse para refrescar la 
Atmósfera y refrescarla con aire pur í -
simo. Pero a q u í aparece un punto du-
doso. Bay quien afirma, que á la tem-
peratura del aire l íquido todos los gér 
raeues o rgán icos quedan destruidos. 
De suerte que los llamados abanicos 
de aire l íquido , no solo refrescan la 
a tmósfe ra sino que proporcionan aire 
libre de microbios. Hay , por el con-
trario, otros que niegan este hecho; y 
la cues t ión queda dudosa. E l porve 
oir d i rá . 
Puede aplicarse t o d a v í a el aire lí 
quido para la conservac ión de carnes 
y pescados; aunque tiene el inconve 
oiente de que al cabo de algunas ho 
ras vuelve al estado gaseoso y hay 
que renovarlo. 
Díceso que en medicina se aplica 
con gran resultado á la curac ión de la 
erisipela y que se intenta emplearlo 
para la cu rac ión del cánce r y de la 
lepra. -
H á b l a s e de la ap l icac ión del aire 
íqu ido como motor; y ya en la ú l t ima 
crónica indicamos algo sobre este pun-
to, Pero en rigor no hay ninguna no-
ticia positiva respecto á m á q u i n a s mo 
trices de esta clase. 
Por úl t imo—y este es pnnto de mu-
cha importancia-^se ha empleado el 
aire l íquido como explosivo; y reciente-
mente se han hecho en Barcelona al-
gunas experiencias importantes por el 
hijo del D r . Linde, inventor de la 
Oxyl iqui ta , con tres frascos de aire lí-
quido que trajo de Baviera. 
Mas a q u í conviene salir al encuen-
tro de un error. 
Hubo qu ién c reyó , que ya que el 
aire l iquido se obtiene mediante gran-
des presiones, b a s t a r í a dejarle reco 
brar su forma p r imi t iva para que en 
su e x p a n s i ó n pudiera util izarse, ó 
bien como fuerza motriz, ó bien como 
fuerza explosiva. 
En primer lug^r, el aire al recobrar 
au estado gaseoso procede lentamente, 
es decir, en unas cuantas horas; porque 
necesita i r robando calor á la a tmósfera 
que le rodea; y de todas mineras no 
podría devolver mayor cantidad de; 
energía que la que se empleó al l i q u i -
darlo. 
Si fel aire l íquido ha de emplearse 
como explosivo, ha de ser mediante 
reacciones qu ímicas , y esto es, precisa-
mente, lo que hace el doctor Linde. 
En resúmen, su procedimiento es es-
te. Hacer que una substancia porosa, 
por ejemplo, t ierra de infusorios, se 
impregne de aire l íquido: agregar á la 
masa un hidrocarburo cualquiera como 
el petróleo: y con esto basta para ob 
tener un producto análogo á la dina-
mita. 
En él se tienen elementos aná logos á 
los qne constituyen el explosivo ya 
clásico. Por una parte, una gran masa 
de oxígeno condensada en el aire líqui-
do, n i más ni menos que en el ácido ní-
trico de la introgiieerina. 
Por otra parte, h id rógeno y carbono, 
como en la glicerina de dicho explosi-
vo: es decir, los elementos necesarios 
para que al combinarse de repent", por 
ía v ibrac ión de un fulminante, el oxí 
geno del aire l íquido con el h idrógeno 
y el carbono del pe t ró leo se produzca 
una formidable explosión. 
En las experiencias de Barcelona á 
que nos hemos referido, se p r e p a r ó la 
masa explosiva como queda dicho-
Después , se dividió en cartuchos, en 
volviéndolos en papel y sumergiéndo-
los en exigeno l íquido, para empapar la 
masa por completo. 
Aunque en las experiencias citadas 
no se pudieron hacer comparaciones 
numér icas , el inventor asegura que la 
oxi l iqui ta resulta mucho m á s barata 
que la dinamita. 
La índole de estas c rón icas nos im-
pide entrar en más pormenores, qne se 
e n c o n t r a r á n en un art iculo muy inte 
rosante del Madrid científico corres-
pondiente al 31 de Diciembre del año 
anterior. 
Se emplea t a m b i é a el aire l íquido 
como explosivo, mezc lándolo con polvo 
de c a r b ó n . 
Sobre este problema de la l iquida 
ción de los gases, se ha publicado un 
folleto de ciento sesenta y cuatro p á 
ginas, seguido de una estensa biblio 
graf ía , qne recomendamos á las perso 
ñas que se interesen por estas cues 
tienes. 
E l autor es M . J . Lefevre y el l ibro 
ó el folleto ¡leva el siguiente t í tu lo " L a 
l iqnéfact ion des gaz." Lo ha publ i -
cado la cé lebre casa editorial y libre 
r í a de Gauthier Vi l la r? . 
L a obrase compone de nn prefacir 
una parte teór ica j breve y sencilla^ 
aunque se suprimen algunas demos-
tracioneS, y en que se deífinestra j a 
existencia del punto critico', de spués 
sigue una parte p r ác t i c a que compren-
de nueve cap í tu los , en los qne se estu-
dia la l iqu idac ión de los gases no per-
manentes con mochas noticias his tór i-
caf; ia l iqu idac ión de los gases per-
manentes con apl icac ión á diferentes 
gases; los procedimientos industriales 
que hoy se emplean; la conse rvac ión y 
propiedades de los gases liquidados^ 
algunas investigaciones sobre el punto 
crítico"; aplicaciones de los gases bajo 
forma l íqu ida ; y desc r ipc ión de máqui-
nas frigoríficas. 
Es un tratado bien escrito, con figu-
ras muy correctas, muy sustancioso en 
el fondo y de lectura fácil para el que 
posea ciertos conocimientos de física, 
porque no se t ra ta de una obra de 
propaganda. 
Desde este ponto de vista, es decir, 
dentro del c a r á c t e r de estas c rón icas , 
todav ía p o d r í a m o s decir mucho más , y 
algo diremos en otra ocas ión . 
Por ho / nos limitaremos á las noti-
cias que preceden, afirmando que se 
trata de un problema de extraordinaria 
importancia y para el que se adivinan 
desde ahora grandes aplicaciones. 
¡Quién sabe si una de las principales 
no se rá el empleo del aire l íquido como 
motor; no de él solo—ya lo hemos di-
cho—pero si de su mezcla con hidro-
carburot-l Regularizada la marcha de 
estos explosivos, acaso se p o d r í a n ob-
tener m á q u i n a s de gran potencia y de 
poquís imo peso, que es uno de los 
grandes problemas para los globos y 
los submarinos. 
J O S É E C I I E G A R A Y . 
La Bao itera EspaDola 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E L A HABANA 
Por cuanto han deeapareoido en 
gran parte las causas que aconsejaron 
la p romulgac ión del decreto de cinco 
de octubre ú l t imo prohibiendo enarbo-
lar ó desplegar banderas e spaño l a s en 
el exterior de los edificios, en los tea 
tros, paseos, calles ó cualquier otro 
logar en donde se r e ú n a el públ ico , no 
t ándoso muestras de cordialidad, cada 
día mayores, entre los dos elementos 
que principalmente componen nnee-
tra poblac ión, y deseosa esta Alca ld í a 
de promover por su parte el esp í r i tu 
reinante de h a r m o n í a , por acuerdo de 
facha de hoy he dispuesto excluir de 
ia referida prohibic ión á las Socieda-
des de I n s t r u c c i ó n y Reoreo y á las de 
más Corporaciones de c a r á c t e r gene-
ral ó públ ico, legalmente constituidas, 
las cuales p o d r á n enarbolar banderas 
e spaño l a s en los edificios donde se ha 
lien establecidap. 
Habana, 22 de lebrero de 1900.— 
Perfecto Lacoste. 
dyo Benato, Y el bombíe que^-¿Y. .él! Í
j-ua UOB jóvenes pasaron jumos o i rá que pauioTi m** s-s^muj 
más haciéndose las más dulces prome- i desde entouceg no he recibido ia menejí 
fíftsj luego volvió Soo A colocas la 68-̂  f noticia soya. 
—Los hombres son olvidadizos, res 
pendió Nancy. 
Margar i ta su sp i ró . 
— Y si estuviese en vuestro puesto, 
pros iguió la camarista, les p a g a r í a en 
la misma moneda. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Que t a m b i é n yo o lv ida r í a . 
—¡Ahí pobre Nancy, m u r m u r ó la 
princesa, bien se conoce que no has 
amadonunca . . . . 
Nancy se sonrojó ligeramente. 
—TQnién sabe? exc lamó. 
Margar i ta a lzó los ojos hacia su l in -
da camarista, y formando pantalla con 
su mano para evi tar los rayos de la 
l á m p a r a , mi ró á la joven atentamente. 
— M u y nina eres a ú n , Nancy, dijo 
Margari ta . 
— Y a he cumplido diez y siete años . 
—¿Y amas / 
—¡Oh! no he dicho tanto; pero 
el mejor d í a bien pudiera ser 
—¡Oómo! señor i t a , repuso la prince-
sa en tono que tenia tanto de jov ia l co-
mo de r ep rens ión , ¿con que tené i s se-
cretos para mí? 
—¡Oh! bien puede perdonar Vuestra 
Al teza , rep l icó Nancy, pero t o d a v í a 
ayer no c r e í a . . . . el amor viene sin que 
se sepa cómo. A l pronto nos re ímos y 
burlamos de é l , y d e s p u é s cesa la r i -
sa y las chanzae sen de veras. 
—pero querida, i n t e r r u m p i ó Mp-rga-
r i ta , ¿á qué adivino quién es? 
ISmoy ee ruborizó más y má8a i 
Redactor corresponsal del Gincinati 
Post y representante en Ouba de 1» 
Prensa Ascciada del Oeste (de los Esta 
dos Unidos) hace d ías s i encuentrft 
entre nosotros celebrando conferencias 
con los prohombres polí t icos y de ne-
gocios sobre la s i tuac ión de Ouba y en 
porvenir. 
Ya ha celebrado entrevistas con el 
general Máximo Gómez, el señor Mon 
taro, don Manuel Sanguily y otros cu 
baños prominentes; as í como tambiéi 
con el presidente del Casino Español , 
señor M a r q u é s de Ribe l ! ; el señor 
Qelats, y los representantes del go-
bierno interventor. 
i f í c i á s m m m . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDISNCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguidoe 
por doña loes Blanco contra don Gregorio 
Palacios en cobro de pesos. Ponente: íe-
ñor Guiral. Letrados: Ldos. Cerra y Cueto 
Procuradores: Sres. Tejera y Mayorga. 
Juzgado, de Jesús María. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Antonio Soler contra A. Urtiaga y 
compañía e ncobros de pesos. Ponente: se-
ñor Maydagao. Letrado: Ldos. Ponce y 
Vázquez. Procuradores: Las partes. Juzga-
do, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JULIOS ORALES 
Sección prtmera. 
Contra Juan Antonio Cotilla, por rapto-
Ponente: señor Demestre, Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Toval. 
Procurador: señor Cotoño. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Juan Prieto Valdcs por robo. Po-
nente: señor Aguirre. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. García Kcly. Procu-
rador: Sr. Tejera. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, licenciado Villaurrutia. 
P U B L I C A C I O N E S 
P v t i Asturiano.—Uuentoa, cartas } 
narraciones h i s tó r i cas , soliloquios j 
siluetas, amen de otros componentes 
que lo h a r á n má? sabroso al paladar, 
por Francisco F . Santa Eulal ia . Edi-
ción ilustrada con grabados por el no 
tab'e pintor valenciano L. Roger Alba , 
profesor del Oentro Asturiano.—Ha 
b a ñ a , imprenta y l ibrer ía '-La Moderna 
Poesía," Obispo 133 y 135.-1899. 
— U n tomo en octavo de 211 pági 
ñas , del cual nos ocuparemos extensa 
mente otro d ía . 
—Reglamento para los colegios refor 
mados nacionales.—Sagna la Grande 
—Imprenta " L a L u z , " calle de 1» 
Gloria u? 11.—Un folleto de 20 pági 
ñ a s , por R a m ó n Masanet. 
—Educación del bello sexo.—Mora 
de verdadero in te rés . — E i t . t i p . d»-
Sosa y Oomo. Oampamento dei Pr ín 
cipe, 1S93.—Un folleto de 37 pág inas 
por el mismo anto^. 
— Compendio de educuación rdigios 
nacional, moral y social. — Habana, im 
prenta de F . Sosa.—1891—Ua feiletí 
de 37 pág inas , por e! mismo autor. 
—Hay cerca del rey un bello paje de 
cabellos y ojos negros, y de labios de 
carmín , que se pone como una amapola 
cuando te encuentra ¿No se llama 
R a ú l ? 
—Señora , r e spond ió í í a n e y , sé muy 
bien que R a ú l me ama, pero no s é . 
- ¿ Q u é ? 
—Si puedo yo decir lo mismo. 
—^Sí, que puedes, chiquita; he visto 
qne te has puesto m á s colorada que él 
mismo. 
—¡Ah! pues bien, en ese caso, dij 
Nancy con toni l lo decidido, puedo pro 
meteros, señora , que me a m a r á lag 
tiempo 
— ¡Coqueta! 
—Tengo un buen medio para eso. 
—¡De veras! 
i — Y ei Vuestra Al teza lo hubiera 
empleado con el señor duque de Gui-
sa 
—¡Galla! 
— El s eño r duque de Goisa le d a r í a 
noticias suyas. 
— Y q u é medio es ese, querida? 
—Amar sin decirlo n i manifestarlo. 
Para que un g a l á n nos ame mucho, es 
menester t ra tar lo con dureza. 
Margar i ta susp i ró . 
—Tal vez no te falte razón , d i jo l 
—Pero per desgracia, cuando el mal 
es tá hecho, un t i es e r emed io . . . . 
^ ' — ¿ Q u é quieres deoirf 
g^í-IJl señor duque de Guisa.. f f 1 
—¡Calla! ¡no pronuncies j- .máa est-
nombre! . . . . 
En ese «aso, e lud i ré la dificultad di 
ciendo: B1. É l os ha visto l lorar j 
ha escuchado los latidos de vuestro co 
razón; ¡sabe que es amado! y a c a b ó 
se E l hombre convencido de que le 
aman, se hace c r u e l . . . . 
— Nancy, i n t e r rumpió Margari ta , 
¿sabes que para una muchacha de diez 
y siete años demuestras mucha expe 
r ienc ia? . . . . 
—Pues no la tengo, señora, pero adi 
vino. 
—¿Y sacas la consecuencia de que 
el mal de que hablas no tiene remedio? 
—¡Ah! dispensad, respondió Nancy 
Si Vuestra Alteza quisiese permitidme 
que explanara mi idea va l i éndome d 
unameté fo ra quizás 
—¡Veamos tu m e t á f o r a ! . . . . 
—Suponed pues, señora , que os trai-
go en una bandeja, m a ñ a n a á la hora 
de vuestro almuerzo alguno de esos 
mariscos que se pescan en las aguas de 
los Pa'ses Bajos, cerca d é l a ciudad de 
Ostende 
—¿A dónde quieres i r á parar? pre-
g u n t ó la princesa algo a tón i t a . 
—Esperad nn poco, señora . Esos 
mariscos son sabros ís imos cuando se 
abren con precanción y se tienden ida-
do de no reventar una vejiguilla que 
está llena de licor ¡iraargo como ia 
híel. , 
1 -—Bien,, ¿y qué más! 
G A C E T I L L A 
PROGRAMA « É L DÍA.—Ta,c6n fte^a 
do y en Payret penúl t ima fooción de 
Herrmann y de la serpentina Misa So 
laret. 
E l primero echará el resto estas dos 
ú l t imas noches en sus admirables prea-
tidigitaciones y la úl t ima encantará de 
nuevo á los espectadores con BU célebre 
danza del fuego. 
La fnnción de- Albisa tiene tin plaé-
sible objeto benénco. 
Sus productos se destinan á la seño: 
ra viada de Betancourt, madre de la 
malograda viol inis ta Carmen Betan-
court, muerta en la flor de la juventud 
bajo una m a ñ a n a de glorias y de espe-
ranzas. 
La compañ ía del popular coliseo pon-
d r á en escena tres de las obras más ce-
lebradas de su repertorio. A saber- el 
s a íne t e L a Revoltosa, la zarzneia l l 
Ohavalay l * humorada Los Africanis-
tas. 
L a func ión—que es corrida—ha sido 
patrocinada por la prensa habanera, 
el Unión Club y un grupo de personas 
pertenecientes á nuestra sociedad. 
En Lara una novedad: el estreno de 
The Ouban JJans, zarzuela de actuali-
dad escrita por el popular Manolo Sa-
ladrigas en colaborac ión musical con 
el maestro Maur i . 
Se r e p r e s e n t a r á , en la, tartda dataé 
ocho, llenando el res .o del pro^raM 
E l bajá de tres colas y La Desinfeccm, 
Nuestros teatros de bufos y vauie 
ville, 6 sean el " J a r d í n Americano" y 
' •Cuba", anuncian para esta noche fon-
clones va l id í s imas por sus respectivas 
compañ ía s . 
Y llega su turno al Circo dePublllo-
nes. 
Es la de hoy noche de moda. Lo cual 
equivale á decir que las damas y los 
niños t e n d r á n l ibre entrada en el es-
pec tácu lo . 
E l programa será digno de la selec-
ta concurrencia que acostumbra favo-
recer los viernes de Pubillones. 
M a ñ a n a : mat inée con regalos para 
los n iños , así oomo el domingo, dia en 
que se r án sorteados el regalo del Olown 
Ecuestre y el fonógrafo con tres piezas 
que Pubillones tiene ofrecidos al man* 
do infant i l habanero. 
S E R P E N T I N A S Y CONFETTI.—El car. 
naval con sus risas y sus alegrías trae 
aparejado los confetti y las serpentinas. 
Caen los primeros á modo de lluvia 
finísima de papelitos multicolores y 
a r róUanse las segundasen loa trajes, 
en el carruaje, en Jos árboles. 
No es posible el carnaval sinaocesO' 
ríos semejantes. 
L a acreditada P a p e l e r í a de Castro, 
F e r n á n d e z y CS—Muralla y Cuba-
acaba de recibir un magnífico surtido 
de confetti y serpentinas. 
De estas ú l t i m a s las hay que miden 
veinte, veinticinco y treinta metros de 
largo. 
C L U B H A B A N E R O . — Y a es tá fijada 
la fecha del primer baile con que re-
nace en la temporada de carnavales el 
s impát ico Olub Habanero. 
Se e fec tuará el d í a úl t imo de mes. 
Como es sabido, el Club Habana da-
rá todos sos bailes en el elegante tea-
tro de Payret, donde los ofrecía tam-
bién la Asociación de Dependientes, el 
uno par falta de local y la otra por 
exceso de socios. 
A p ropós i to . 
E l señor ' F e r n á n d e z Larrinaga nos 
l a el encarga—que cumplimos gusto 
áos—ie convocar por este medio á loa 
•socios fundadores dei Olub Habanefo 
oara la jun ta que t e n d r á lugar el do-
mingo, á la una de la tarde, en Obispo 
número 10, á fin de nombrar la naata 
l i rect iva; 
Huelga encarecer la asístenoía. 
E L F E S T I V A L D E L O S BOMBEROS.— 
0on el desafío entre las novenas del 
Bélico y Mar t í , actuando de jueces al-
gunos jugadores del Ouban Oiants,Awík 
boy comienzo, á las tres de la tarde, el 
gran Festival que celebran los Bom-
beros del Comercio en loa terrenos de 
Almendares. 
E l baile en la glorieta, desde las ocho 
/ media de la noche, comple ta rá las 
iiversiones de este dia. 
E l programa de m a ñ a n a ha sido com-
binado en el orden siguiente: 
De ocho á doce de la m a ñ a n a : cucaña, 
aireras en sacos, juego de sar tén y 
cochino encebado, con premios en me-
calicó. 
A la una: desafío entra las novenas 
del Libertad y Victoria, 
A las cuatro: carreras de velocidad 
y de cintas por los miembros del "Club 
Oiclista H a b a n a . " — H a b r á un premio 
especial para una "carrera de tardan-
za," que se o t o r g a r á al qne llegue el 
úl t imo al ponto de partida. 
Durante el juego de pelota y carre-
ras de bicicleta la Banda de Policía 
tocará las más escogidas piezas de BU 
ameno repertorio. 
A las siete de la noche.—Eetreta por 
ta Banda E s p a ñ a y fuegos artificiales 
por el conocido pi ro técnico señor Tara-
cido, quemándose las siguientes piezas: 
Primero, Sol iluminado. Segundo, Sol 
de sorpresa y tonos musicales. Terce-
ro, t r a smis ión telefónica. Cuarto, fuen-
te misteriosa. Quinto, e rupc ión volca-
nica. Sexto, Coba, Puerto Eioo y Fili* 
pinas. Sóxt imo, ¡Óloria! Octavo, estre-
lla Nacional. 
A las ocho y media de la noche, el 
olou del Festival , que cons i s t i rá en un 
¿ r a n simulacro de incendio por indivi-
duos del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, terminando, oomo el dia ante-
rior, con el baile en la glorieta á los 
acordes de las primeras orquestas de 
Valenzuela y F é l i x Cruz. 
E l veinticinco por ciento del prodao-
to del Fest ival se dedica al asilo de 
" H u é r f a n o s de la Pat r ia ." 
Entrada: cincuenta centavos plata. 
Toda la Habana, durante ios dos 
d ías del Festival, a c u d i r á á los terre-
nos de Garlos I I I á v i d a de disfrutar de 
tantas diversiones. 
Los B A I L E S D E TAOON.—Es una de 
las tradiciones habaneras del carnaval. 
Por ver las másca ra s , unos; por oir 
ia música , otros; por bailar, casi todos 
¿quién no va á Tacón en las noches de 
carnaval, ei es joven, le gusta la danza 
y tiene dos pesetas que t i ra r f 
Las comparsas apenas si salen por 
—Suponed t ambién que, habiendo 
tomado vuestro cuchillo y abierto mal 
el primer marisco, lo l leváis á vuestra 
boca y hacéis una mueca 
—Corriente, supongámoslo , dijo la 
princesa cuya curiosidad estaba viva-
mente excitada con la metáfora de 
Nancy, 
—¿Ser ía esa nna razón para que de-
sechaseis todo el contenido de la ban-
deja y os negáse i s á probar otro ma-
risco? . 
— Ciertamente qne no, respondió 
Margari ta . 
—Pues bien, prosiguió iíanoy, yo 
comparo ahora al-hombre qne sabe que 
es amado y para quien ya no hay re-
medio, con ese primer marisco. 
—¿Es decir, i n t e r rumpió Margarita 
riéndose, que t ú comparas á los hom-
bres con IAS Ostras de Ostende? 
—¡Por qué no! los hombres son fá-
tuos, pero t ambién son* unos bobos. 
Soltó Margari ta una estrepitosa car-
cajada, y Nancy cont inuó: 
—Prosiguiendo mi metáfora, diré á 
Vuestra Al teza que har ía muy bien 
en renunciar á ese primer marisco y no 
volver á hablar de ó'; pero que tambiéa 
obra r í a cuerdamente probando el se-
gundo, 
— ¡Eb! chiquita, mnmnró la princesa 
con wén t i i t u z a qne irritación, ¡Krís 
muj- iroperiiní-nte! 
i ¡Si GaMUammu 
la calle, y paseo ha perdido todo el I 
Ittoimlento de otras épocas, pero loa 
bailes de f a c ó n c o n t i c á a a siendo an 
taljamán irresistible. 
a están anunciados por todas par-
tes. 
Los tres primeros de la temporada 
se efectuarán en las p r ó x i m a s noches 
del domingo, lunes y martes. 
En la sala, de palco y palco, como Í S 
costumbre, e s t a r á n Raimundo Valen-
znela y F é l i x Cruz con sus primeras 
orquestas, y e n el patio, para los par-
tidarios de polkas y ma^uroas, se apos-
t a r á la acredioada banda de Pa\g: 
F a v o r e c e r á este año el lacimieuto de 
los bailes de Tacón las mejora^ reali-
zadas en el piso y la instalación del 
alumbrado eléctrico. 
Y á Un de que las noches de baile 
sean completas, enoontrarán los baila-
dores, para reparar sus fuerzas, un ser-
vicio espléndido de cenas en el ciegan-
ie/Qafé de D. Felipe González. 
Ceñas que no dejarán nada que de-
sear en cuanto á la variedad de los pla-
tos y lo equitativo de los precios. 
L A NOTA F I N A L . — 
TJn infeliz que no tiene sobre qué 
caerse muerto, decía ayer, al referir 
cierta historia persona'; 
—Entonces toqué la campanilla y 
l lamé á mi criado. 
—¿Quién, tú? 
- S í . 
—Pero si t ú no tienes criado. 
—Ya lo Bé\ pero tengo ca mpanilla. 
I O D O S L O S ' Q U E S U F R E N 
DE JFIEBKB D E B E N 
LEERLAS SIGUIENTES LINEAS 
*' Tengo 3-J años de edad, escribe el 
u sefior Mart in, rico labrador de í g r a n -
" de (Francia). En los veranos áo-
" teriores he padecido algnnos acce-
" sos de fieb'e que h^n cediilo al ueo 
" del salfato de quinina. En el mes 
" de agosto último me volvió á acorné-
" ter la miema fiebre intermitente, 
*' pero esta vez el euífato de quinina 
11 no produjo el efecto de costumbre, 
" citusándorae en cambio vivos dolores 
" de estómago y per consecuencia una 
"repognan-
" cia inven-
" b l e . Esa 
41 fiebr.e qoe 
" yo padecía 
" aumentó y 
" se me pre-




" cui loa ali-
mentos y 
" una gran 
SR. MARTIN " d e b i l i d a d , 
" Pasaba ¡as 
tl noches de nn modo espantoso y no 
" podía saborear ni uno solo momenóo 
" d e reposo. 
" De pensar que no podía ya sopor-
" tar el único rema l io que hasta en-
<c tonces me hab ía curado llegué á sen-
" t i r una tristeza profunda, y, desee-
" perado ya, solo esperaba la maerte. 
** Qníuium Lib.^rraqae á la dosis de 
u dos vasitos de licor á cada comida y 
" las primeras dosis provocaron ya un 
" v i v o dolor en el estómago, segal lo 
" de vómitos tiuoscp. A l cabo de 4 ó 
" 5 dias me depapareció la fiebre y 
" logré ot nciliar el eutño, el apetito y 
" la alegría. 
" Diez dias después me halló com-
" pletamente enraio y desde entonces 
" no me he sentido j a m á s afectado de 
fiebre. Yo no pnedo sino recomen 
" dar este vino á todos cuantos sufren 
" de fiebre." 
E l uso del Q'u'ninm Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasitos de los de 
licor después de cada comida basta 
pata curar en poco tiempo la fiebre 
más rebelde y más antigua. L i cura-
ción obtenida por el vino de Qaíoium 
Labarraque es más radical y segura 
que si se emplea la qaioiaa sola, á 
causa de los demás principios activos 
de la quina que precisamente van con 
tañido en el Quínium Labarraqua y 
que son los que completan la acaió i 
de la quinina, pues en la pseparación 
se emplea un fxtracto de completo de 
quina que lleva consigo todos los prin-
cipios út i les de la preciosa corteza di-
suelta en vino generoso de las mejores 
marcas de España . En los países en 
que la fiebre es endémica y el enfermo 
Be ve obligado á permanecer en medio 
de los miasmas qne le produjeron la 
enfermedad, es precisamente donde el 
vino do Qníuium se manifiesta con 
una superoridad indiscutible sobre 
cualqaier otro remedio. 
E n c u é n t r a s e este p roduc ía en todas 
l i s d rogue r í a s y farmacias. 
rJJ20 Désiles\ 
Fórmula del 0' A.-C., Ex-Médico de la Marina. I 
ICordial Regenerador! 
KOLA - COCA - QUINA 
GLÍCERO-FOSFATOS 
Toniflca los pulmones, regularla los latidos del I 
I corazón, activa el trabajo de la digestión. 
I El hombre debilitado saca de él fuerza, 
rigor y salud. El hombre que gasta mucha 
| actividad, la sostiene con el uso rugulur de este 
¡cordial, eficaz ea todos los casos, eminentemente I 
digestivo y fortificante, y de gusto agra-
! dable lo mismo que nn licor de postre. 
Dep65ÍtoC6n":18,R.ileaAft3,Levallolg-Peffe». PARIS | 
Y EN TODAS LAS fARUACIAS. 
m u \im nnm\ 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
ENGLISH: SPOKEN. 
c !¡C9 P l-p 
A V I S O . 
H a n l l egado los paisa jes pa ra a-
b a n í c o s y u n s i n n u m e r o de a b a n i 
eos de novaaad, á p rec ios b a r a t í s i 
m o s e n l a 
Paragüería francesa, Obispa 131, 
8 23 
¡24 DE F M E R i ! 
Fiesta Nacional de Cuba. 
Aviso al pueblo cubano 
Más de 2 0 0 0 banderas al precio 
que quieran pagarlas los cubanos. 
G. M A M E N T O L Y C a . 
63 Obispo n 
V i 01 
y San Rafael n. 36f 
P 3Z3 
17 
£1 prífasor Oswr Liebieich, D. M. 
Profesor l iegio , Universidad ríe Bcrlin 
El uso del A^ua, APENTA. está iudica-
do para t a araientos sistemátic s. Está 
particularmente recomendada en la cons-
tipación crónica, obstrucción portal y he-
morragiae (almorranas) Depósito general: 
Mercaderes n. 7. c 87 p 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA 23 D E FrCBRERO. 
E l Circn'er eeti en Santa Clara. 
Santa M-rta, vir^ea y mártir y gítit )a Floronrio 
corfesor y Sirenri, m r je. 
SaLta Marro, \ i ' ; , " n ? roait r. L i i«le» a de As 
torg» cft.'fb a boj la fii»ta 'le u;,,* Saeta V'i'gen la-
roada Mana.'í'in t n l i ptr;»-c ir;;ó ¡ d i Da.-iiin >, 
jr-.s^pc- D«\nfl sr rraega.-de Gt i 'o q̂ s faékt»T-
iHfcctad* c ae.a-.íii'c. Ote/ día intuiiuJa luvai^á 
tribunal, le ^ x n i a t í n «¡ae tt adoivbs á Un dio«s.«, le 
E l que sufre es a enfermedad es digno é t 
c o m p a s i ó n . E s t a r siempre triste y abatido, s in 
á n i m o , sin a m b i c i ó n , y al • mi smo tiempo en 
buena salud, al parecer, es una c o n d i c i ó n de 
vida no envidiable. 
í ó ' d t ^ f f e í í e de los nervios. E l ú n i c o modo 
de restablecer los nervios es tomar una medi -
cina que purifique la sangre y ,M éñríqrfezeá 
para que pueda a l imentar a d e c u a d a m e í l t c 
al s istema nervioso. E s un hecho demostrado 
que los nervios necesitan n u t r i c i ó n . L a med i -
cina que contenga elementos nutritivos para el 
§Í§témá nervioso es la que cura la m e l a n c o l í a . 
E s a m e d i c i n a s e l l a m a t 
1 Pildoras Rosadas 
\ 
Del Dr. IVilliams. 
k E l buen humor, la actividad, ía náüí i í t íád ¿te 
' verlo todo por el lado agradable, la a l e g r í a y 
la d i s p o s i c i ó n para al trabajo v o l v e r á n cuando, 
tomando las Pi ldoras Rosadas del D r . W i l -
liams, se purifique y enriquezca la sangre y se 
fortifiquen los nervios. 
^ L a e x p r e s i ó n "nervios de hierro" es aplicable 
I á los miles curados con las Pi ldoras R o s a d a s 
del D r . W i l l i a m s . . C o m p r e usted un frasco hoy. 
^ H e a q u i l a p r u e b a . 
P o r e s p a c i o de q u i n c e ó d i e c i o c i i o m e s e s s ü f r i t odos 
l o s r i g o r e s q ü e a c o m p a ñ a n á l a s e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s . S e n t í a u n o s d o l o r e s m u y a g l l d o í ! y p u n -
z a n t e s e n l a n u c a 
e o h tinos c o r r i m í e t t * 
tos í i o r r i b i é S Éjiie se 
e s p a c i a b a n p o r l á S 
e n c í a s , l o s d i e n t e s y 
l o s o j o s . P a d e c í a d e 
d o l o r e s d é c a b e s a 
s u m a m e n t e f u e r t e s , 
t e n i a l a v i s t a d é b i l 
y m u c l i a s v e c e s m e 
e n c o n t r a b a t a n a d o -
l o r i d o q u e d a b a g r i t o s 
de d e s e s p e r a c i ó n . A 
e s t o s m a l e s s e m e 
ü n i ó u n a d e b i l i d a d 
c o m p l e t a q u e m e i m -
p e d i a t r a b a j a r , c o m e r 
y d o r m i r . E s t a b a 
f a s t i d i a d o de l a v i d a 
y e r a v i c t i m a de l a 
melanco l i a . C o n s u l t é 
dos m é d i c o s s i n é x i t o de n i n g u n a e s p e c i e . P r e c i s a -
m e n t e e n l o s m o m e n t o s m á s f a t a l e s d e m i v i d a m e 
f u e r o n r e c o m e n d a d a s l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . C o m p r é u n p o m o d e d i c h a s p i l d o r a s y 
a n t e s de q u e s e m e c o n c l u y e s e e m p e c é á m e j o r a r . 
C o n t i n u é t o m a n d o l a s r e f e r i d a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s d u r a n t e t r e s m e s e s d e s d e c u y a 
é p o c a c o m o , t r a b a j o y d u e r m o c o m o u n b i e n a v e n -
t u r a d o . C o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o r e c o m i e n d o á 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e s u f r a n c o m o y o , l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
( F i r m a d o ) _ S A B I N O M E N D O Z A , 
M a z a t a u , T e p i c , - M é x i c o , IO de A b r i l d e 1899 . 
T e s t i g o : M A R C E L I N O V A E L E J O . 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
D r . W i l l i a n i s M e d i c i n e Co., 
Schenectady, N . K , Es tados Un idos . 
No.S. 
dan'a p ir nurido ása mümo hijf, cuya prcm s\ 
despreció Marta, diuiendo que estaba desposada 
con Jesucristo y 00 bnssaba o:ro esporo. El tira-
no, riesccgxfiitío de qie ni por bien ni por mal sa-
lla con su imento, la mandó ditrollir. y que echa-
sen su cadáver en un lugar asqueroso, de don le lo 
sacó um noble matrona para darle honro?B oópnl-
tura. Fué so. m at rio el día 2) de f brerj, no se 
subí en qué año. 
FIESTAS E L S A B I D O . 
Misas solomnes.—En la Tatedral la de Tercia 6 
las 8, y en Us íemá" sias I»R d»- oos'uo bro. 
Corte de Moría.—Día 23.—0 >rrpspoiid* visitar á 
N„ Sra. de la Soledad, tu el í spíritn Santo, 
I^líssa de San Lázaro. 
Todos los domingos y diaa fes ivo*, ee ctiebrará 
en esta Ig'csia m'sa recada í Us stis de la nufiaua 
y cantad i á lai o tío y me lia. 
Tod< s los dias ee reza e' Sto Rosarlo í las 3 p m 
Los tres di s de Carnaval habrá misa cantada 
con exposición de S. U. M., qnfdindo de man'fiei-
to batta as S p. m , á cuta h ra so rezar! el íosa 
rio y se reservará 
l,a Inra de la m's'» será ocho y media el pri e 
día y á las ocho los signieit. ÍS. 
E l Miórco^s de Ceniza á las 8 a ra. será la ce-
remonia do la bendición ó imposicói delaSaiti 
Ceniza, y la misa. 
Los Viern-í de Cuaresma á las 3 p. m. se hará 
el Sant) Ejercicio d 1̂ Via Crucis. 
Habana 21 de fibrerj de JÜ30. 
If52 \-r1 
Primitiva é Uiistre 
Sfcliíofíadía de Mafia Santísima 
D E LOS 
D e s a m p a r a d o s 
En Jiuta General celebrada pnr esta Ilus-
tre Archicofradía en 28 de Enero último, 
so hicieron por unanimidad, los siguientes 
nombramientos: 
Presidente de henor de la Archicofradía 
Excmo. Señor Don José Ramón de Haro. 
JUNTA DIRECTIVA 
PARA E L UIENIO DE 1900 Á 190L 
Presidente efectivo.—Señor don José Ro-
delgo, electo. 
Vice presidente.—Señor don Luis Bios-
ca, electo. 
Mayordomo. — Señor don Nicanor S. 
Troncoso, reelecto. 
Tesorero.—Señor don Arturo M . Bean-
jardin, reelecto. 
Secretario. — Señor don Juan A. Roig, 
reelecto. 
Vice secretario.—Señor don José Valver-
de, electo. 
Vocal Io— Señor don Andrés Segura, 
electo. 
Idon 2?—Señor don JoséKoig, id. 
Idem 3o—Señor don Francisco Batllo y 
León, id. 
Idem 4°— Señor don Eduardo Olmedo, 
idem. 
Idem 5?—ueñor don José Lezama, id 
Idem 6'.'—Señor don Francisco V. l^iz, 
idem. 
l<iem 7'.'—Señor don Carlos García Sán-
chez, id. 
Idem 8o—Señor don Jorge Vilar, id. 
R e v i s o r sS 
Dr. José Rosado. 
Señor Francieco Tiant. 
Señor Emilio Giral. 
Camareras 
Excma. Sra. Condesa de la Mortera. 
. . Condesa de Buena Vista. 
. . Manuela de Haro de Haro. 
Señora Leopoldina Pardo de Beaujardín 
Carmen Baralt de Trcir.coso. 
Amalia Igualada do Hoigr. 
Petra Carrillo viuda de Marty. 
Concepción Dosal de Lezama. 
Altagracia Troncoso. 
Luisa Polanco de Rodelgo. 
Ana Tiant. 
Begina Sánchez de Xi^uéa 
Adelina Trujíllo. 
Ang la Koig, viuda r e Barca 
Loque en virtud de lo dispuesto so anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 20 de febrero de J 900.—Ei SB-
meit&Tio^ Juan A, Roig* i033 
Igles ia S a n Fe l ipe í í e r i 
Asociación del Sto. Niño Jezús de Praga 
E l domingo 23 se celebrará la fiesta nnasual d e 
la Asociación. 
A las »iete y mella urgido ^omuiiiía g ceral. 
Alas tres de la Urd Coasa^ración y piooesión 
de los ciñe Si 
E l ja> ves 1? d6 marzo á las 7) de la mañana mi-
sa ie7.i da p<.r los Dífnntcs de la Ascoiación 
1C91 S-23 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 23 tsadrt tugarla comunión gen f-
f al de los BOCÍOS del Apo telado de la Oración. 
La misa de com anión con K D. M. ex neeto, ss • 
dirá á las siete y á la? ocho y cuarto l a c i L t a d a | 
q ie sa terminará con la bnndioión del SantUimo. I 
Todos los agregados y los qcc de nuevo se agre- { 
gnec ganan ininkencia plenaria aplicable á las 
a'mas del purgatorio 
El Excmo. Hr. Ob'sjro Santander, dará la co-
mnnióa. 
A. M. D. Q. 
1051 4-22 
. A / V T S O . 
A petición de varias asociaciones piad isas y con 
el fin de hacerle una afectn sa d-sp^di la al que ha 
sido soestro bondadoso Obispo Iltmo, Sr D.Ma-
nuel Santander ? Frutos, se ha prestado á celebrar 
una misa y dar la Sagrada Comunión á todos los 
fie'esqnedis en part'círar de ella, el luces 2̂  del 
corrí !Lte á las 8J de la mafUna en la Santa Iglesia 
Catedr 1 
Se invita por eŝ e medio á todo*los fieles que de-
seen de este modo dar un testimonio püb'ico de 
afecto al que ha sido nuestro bondadosa prelado. 
1037 4 21 







8 á 30 ots kilo. 
30 á 35 ,. „ 
á 60 ., „ 
Carneros . . 
Sabana 21 de Febrero de l ! 00 - S i Administra-
dor, Mlsroel Zaldlvar. 
C O M Ü I Í I C Á D O S . 
€Ei\TR0 7j A L L E C O 
SECRETARIA. 
El domingo ¿5 del corriente tendrá efecto en el 
lonal de esta Sociedad á )«s dooe del día, la S E -
GUNDA JUNTA tíENERAL ORDINARIA co-
rrespondiente al año actúa', á cuya apr 1 ación se 
someterá e! acta de la auterlor, procediéndose lue-
go á la eleoci5n de sustitutos para cubrir las va-
cantes qu) puedan resultar dj loa seTnrcs tientos 
recientemente, dando luego posesión á la nueve Jun-
ta Directiva y discutiéndose ac*o se guido el iríor-
me de la Comisión de g'.osa, asi como dos mocio-
LCS presentadas en la ú ticna junt', las cuales radi-
can en esta Secretaria á disposición de los señores 
socios que deseen estud arlas. 
Sogúu determina el Reelaiaento se constituirá 
dicha Junta, cualaulera que sea el núaiero de con-
curren t°s, los cuales acreditarán su derecho y per-
sonalidad cen la preseataoióa del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
L i qne de orden del 8r. Presidente se hace pú-
blico por Cote medio para coiccimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 15 de febrero de 1900—El Seoretario, Ri-
cardo Rodríguez. C 256 10-15 
CENTRO GALLEGO. 
S E C C I O N de R E C H E 3 y A D O R N O 
S C R E T A B i l 
Cotnptt jnt mente autirii d* e'la Se cc'ón p-r» 
llev. r í oab.-- "cuatro Balite de Má CT t, •' se h ce 
sjb^ á l-s señores • oo os de este 'Ceo'ro ' y tus 
critoesde ' L a B néli a, "qm q̂u* lio tendrán 
efecto los dias 25 y ; 7 del ectual y 4 11 del pró-
xu. o mes de m rzo 
Lus respectiv s C misiiresde reoono i-nie-13 y 
de orJ n ten ¡rái derecho á raro ocer y hacer sa-
lir del local, á toda íquellaof-s -na que á EU ju'c o 
rod.ba d Gf'u ar de lo' b»il-»8, s'n que para el'o 
tenga neM sil vi de dir-f x ilicaciones de niu^úa gé-
no. o & ctra penon i ó entidad que no sem ¡os fe-
ñores ¡ rfs^dínte dal"Ce tro y Director da esta 
Sen ión, ó á quienes eu i-u ausencia, la re) reien r, 
Pa'a el aoces" al lo/;al, s -n indi-pensfb e la 
pr sft'ithc ón por les señoie'socios y s Sculptores, 
«el «e-i'V..-» éé>raBpo'ni>i cte ál rae? •!•.« t> f oh 
LoiSt'&ores periodistas aue havan ti .« v t .diia,. 
dé . i Áh t«fflbién • x -ibir > la '''omisión ti - pairia-la 
i v t i i5 i qnt> nfly-i sido hecha ptr t-l etñor 
PKS dette oe tsts S >cieá*<?. 
H baci» 21 i» f/Drejv> de 1000,—£;"!• S.oretiya, 
Antoaio FilUsmii.. c 29-i ^ " . . 5̂ 33 
i 
d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
F A B R I C A C I O N D I A R I A : 1 0 0 , 0 0 0 T A B A C O S . 
T a n t o é s t o s c o m o l o s c i g a r r o s y p i c a d u r a g a r a n t i z a m o s á n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s q u e s o n e l a b o r a d o s 
e x c l u s i v a m e n t e c o n l i o j a p u r a d e l a s m e j o r e s v e g a s d e V u e l t a A b a j o , c o n e x c l u s i ó n d e t o d a o t r a c l a s e 
d e t a b a c o . 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S D E H E B R A 
M A R A V I L L A S D E H E B R A 
E S P E C I A L E S D E B R E A 
S M E D I O G I G A N T E S 
C O R R I E N T E S 
Todas é s t a s vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando que todos son de pr imera calidad. 
Tanto los cigarros como los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la I s la , en las cuales hay 
depós i tos , y a d e m á s los establecimientos que acostumbran v e n d é r cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica. 
Eecomendamos al p ú b l i c o que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
L a r i o r d e J . S u a r e s M u ñ a s y 
q u e p o r s u c a l i d a d y p u r e z a , q u i e n l o s p r u e b e h a de p r e f e r i r l o s á t o d o s . s e i u r o s 
o 33 ait 13 F 
U G O R 
V K G E T 
DR. G O N Z A L E Z . 
Trciíita años de éxito y más 
de Doscientos Mi! eníermos cu-
rados, algunos de tana iflSfiétéi 
H prodigiosa, son la mejor prueba 
P para demostrar que el LICOR DE 
^ BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan^ 
teŝ  Asma, Bronquitis y demás 
á afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es Útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nOmbtes pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DRO&ÜERIA de S. JOSÉ I 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POB EIJ 
G O N Z A L E Z . 
g E l V i n o de Quina Fe r ru -
H ginoso del Dr . González eon-
i j tiene reunidas las propieda-
1 des de la Corteza de Quina 
i y las del Hierro en estado de 
¡i CÍÍrato, qne es una de las 
i sales soinolcs <|ne mejor se 
M, asimilan en el organisuIC: -^s, 
| i pues, nn poderoso reeonsti-
Ú. tnyente, que obra á la Vea 
H sobre el sistema nervioso y 
H sobre la ¡Sangre, cuyos glo-
|x bulos rojos aumenta. E n la 
|1 Clorosis, enfermedad muy 
| | general en la mujer, earac-̂  
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfaUeei-
miento, vahidos, inapetencia^ 
hipocondría, neuralgias, his-
terisuid, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se -prepara y vende en la 
^ Botica y Droguería de S.José | 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
F 
R E L O J E 
Son tantas las marcas de relojes , 
que se están introduciendo en plasa V 
y que fácilmente se pueden confundir ; | 
con. la de los legítimos de "Rpskopf 
Patent" que creemos necesario kani-
festar al público que dichos relojes 
llevan en la esfera un rótulo que 
dice: 
. UNIOOS I M P O E T A D O E B S 
C U E R V O Y S O B 
CO-00 
E x p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
El VERMOOTH TORINO do Marti i e Kofsi cor o údo ea la Isla por TOSINO BR KíHI 
de»le baoo veinte a'lou por ser 11 css i J BROCO di y C? la únisa irnoo'tadora por coaibíBa 
o'ún con los f ibrokütíi y norqie garai t za !u pureza de ttijho riao, 1 J venden ünicaaieate J . 
BROCGHI Y U?, StJCESOR H íkVIGJfOWK. 
138, t N D Ü S * R Í A 138, coaetique'a? especiales registradas, 
ío'oen Ind istrio 13 <; eu el ou^atod.jia Lonj 4 y eu las estable ji mié utos por el Üaieo 
vendedor cif es á casa D. ftaiaiuel Onoi. 
A ^ff^ BT* @ fc'7á No teufino tuerrialcs y edvfil n OP (;re la cera 
J . JCá r« V S H.Í?ÍJl que expide con la dtnominació de 6. D Broochi 
y C?-aproveiiban'-o nn setjuii'io apellida j «cu t̂ ado el primero pira íwopetir coa insidia, no 
purde vender el Vermouth Torino de Martinl e KJSSÍ 1 atujdo T-RIÍÍO BR-.;CCai, poiquo 
los fabricantes s -lo Lo env aa á sua 
U n i c o s 
CALYET Y SOBRINO 
COMISIO MISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA 
Se r e m i t e n m u e s t r a s 
de ex i s t enc i a s en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
C L U B H A B A N E R O 
P a r a g u a 
E l m á s c ó m o d o y el m á s seguro que se conoce. 
S O M B R I L L A S N E G R A S Y B E C O L O R E S 
SISTEMA GIRAT0EI0, P A E A SE&ORAS. 
D e venta á precios b a r a t í s i m o s en el grandioso y popular 
establecimiento de J o y e r í a y muebles y objetos de fantas ía 
c 289 
Calle de Compostela nms. 52, 54, y 56. 
?F-5 
i m p o r t a d o r e s J . B R J C i E I O 
Sucesor H . A V I G N O N F . 
t r i a , i S a 1 é f o i i o 1210, 
5 F 
c i e n t e s 
l a s j ó v e n e s de s a l u d d e l i c a d a 
y l o s n i ñ o s d é b i l e s r e c u p e r a r á n p r o n t a -
r m n t e s u s f u e r z a s y s a l u d o h a c i e n d u s o 
d e l a d m i r a b l e 
SiáCBETAB'A 
Por acuerdo deh Junta Dlrectiv 
cuatro magaífijos b-üe; 
se celebrarán 
de d ífifa es ea el Cl.-sn 
Teatro Payre', en las noches del i8 del corriente y 
7, 14 y 21 de Marzo, con la primera de Valenzuela. 
Los batí a son esc usivani nte para los ctñotes 
sociop, 6 intrasiDijíbles los reoibas d6 los mismos 
Lf s invitacknej se proveerán por el Secretario del 
Club á las familias que lis sollci a i y reúnan 1. s 
coed ciones del Ra^lamento, sie^d) tambiéa in-
traamiaibles. 
Para ma or garai¡t a de las familas de este Club, 
la Directiva ge rese:v» el derecho de rechazar las 
personas qde á su j lioio no deban de a it ti: á 6ut 
4esta8, pe es se desea que ea los bailes reinen la 
major oerdura y puedan asistir las familia» con to-
da garantía. 
Los que dejeea lngr<-aar como so-ios, pisa-
rán ptr la Secretaría del Club, Ob spo 16, de 2 á 
P, 6 en Virtudes núm. 1, de 7 á 10 de la noche. Lo 
que te pub í;apara general oonos'mietto. 
E l 8ecrit«.rio, Ld. Angei F . Larrinaga. 
1(93 4-2Í 
de lo s e x t r a c t i v o s d e l A c e i t e de H í g a d o 
d e B a c a ^ o c o n P e p t o n a t o de H i e r r o . 
I L RECONSTITÜYEBTg POR iXCELENCIA 
De venta en las farmacias 






L t importante obra t i t u l ida Gi 
•Un y la Exposición de 1899, la reco 
meudamos como muy útil 
| comprovincianos, y J K ; b • 
| venta á un peso p l a t ^ r ^ p í ^ 
; ktascos y^-<- ; . ^ ^ é m S ¡ ^ v . r ^ _ « n n n -
j Diieeoión; Francisco JuüqnerH, 
Bseobar 108,1—Jja Oomisíón. 
« ' f CO 26-36 ÍS 
O R . ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J9»4s M arí» 33. De 13 á 1 C 177 t-F 
Dr. S a l T O Suillea. r ? 
MBDIUO CIKUJAKO 
de l a » Facra t&des de l a S a b a n a ) 
Jf . X o r k . 
Ü :!E8p,6(jíalistá m yníormedades aeciet» 
64, A m i s t a d , 64. 
áé iü á |2 y ds i á o. 
PARA LOS ESTUDIANTES 
SE ACABAN DE RECIBIR 
Ant ropo log ía , por Topiaard . 
Principios de Sociología, por Gid-
dings. 
Zoología, por Olans. 
A n a t o m í a , por T i l l anx . 
Partop, por A o v a r d . 
De vea tü en San Migael número 3. 
291 4 21 
¡1 LOS DETALLISTAS! 
T e n d e r o s , 
Sederos , 
L e c h e r o s , 
y Cafeteros 
JOSK CARBALTJAS, C nst uctor de aparitc 
de capaci iad pai-a lí (uî os. metros de medida coi 
vara cubana y yarra, juegos 'ie pesas de kilos part 
balanzas, marcos de k:los á su jas'o peso, teniend 
para ello padrones da c mprobaoión y erjetándóse 
al reg'amento de pesas y medidas aprobadas por e, 
Ayuntamiento y garant'zo todos mis trabrajos si 
son rechazados, dándoles otros hasta que sean apro 
hados por li s señores comprobadores del f¡el6t . 
Construyo romanas y balanzas y hago juegos de pe 
sas de carnicero, compongo y afino básenlas, roma 
ñas y balanzas y las marco por k los y también ei 
los ingenios. Galle de la Cuna r. 0, entre Ii qalsi 
dor y Of cica. 863 14-13 
OEVO L O M F 
SOMBRERERIá | | 
Y U U DE MODAS U 
Acabamos de recibir los últimos mo-
delos en S O M B R E R O S de señoras, 
T O C A S y C A P O L A S . 
G r a n surtido de C A F A S de s. d a y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes e) 
espléndido surtido que mensualmente re 
cibe esta casa de tus agentes en París. 
N U E V O L O U V R E 
Sao Rafael y Amalad . 
Bajos del Colegio 'Zagala." 
164 íft-l 
0213 á^l F 
¡ Cara la sífilis, herpes, ecsemé' T .Jss_e^rfe%Ja-
; des de Ismojef. GonialtM ¿e 18 i % '•ffeíT" 
Seguramente que todo el mando habrá de reconocer que la casa 
importadora de bicicletas de E M I L I O N A Z A B A L fué la primera que 
puso á la vent?, máqu inas de buena calidad al alcance, por su módico 
precio, de todas las fortunas. Parece, sin embargo, qae ahora hay 
quien pretende, vis t iéndose de ageno, eohar por tiecra tan delicada la-
bol ofreciendo más baratas bicicletas de calidad inferior. 
Preciso es contener tan injustificada competencia y conservar pe-
renne el derecho primivo adquirido, y p ira ello la casa de N A Z A B A L , 
sacrificando sus interesas, presenta al públ ico UQ t ipo de bicicleta pa-
ra caballero, de forma elegante y sólida construcción, de la tan acre-
ditada marea " F E N T O N " , por la cantidad insignificante de V E I N -
T E PESOS oro español . 
A d e m á s en dicha e&sa 
R I C L A SB, S5 Y 3 7 , 
bay bicicletas de otras marcas y completo surtido de accesorios, á 
precios no imaginables. 1009 9-20 
L a o n a r á i 
t ¿ 1 . 
Coseche^ 
^ ^ ^ / ^ ^ ^ CfÍABANfin— 
PruelDe V. este vino y apreciará su excelencia q.ue ga-
rantizamos como el mejor tinto de mesa. 
,.•1 -ft w ¿yy-Vl ü 
¥AA M E J O M AM1L. F 
V A K A L A V A J N D E I Í A S 
M A R C A 




y Amargura 1, Habana. 
90 16P 
n i ? 
J, Balceils y Cp., S. ea C. 
C CTBA 4:3, 
Hacsn pegoe por ei cdble ? giraa letras 4 corta 
y largft Tista «o)>íe New York, Lon'lr««, Paria, y 
sobre todas Ha cayitale» t pn?b!us Ue B«p»fia é Is-
las (•aT'ariei 149 t34-27E 
Merchants Baak oí Halifa^ 
H A B A M , c¿lio tío Obradla n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principiles plazas dal mun-
do.—Hace pagos por ei cable.—DescuentoB aoaier-
Depósitos con iu t srés , etc., etc. 
P, <T, Sí iermun y J . A. Springer, 
o 1799 78-20 Db 
OS. S A B I 2 y f*i ' OASTA 
i 10 y -ií i? fi 3 178 
46 OJOS. 
1 F 
ákjaadro Testar y Foní. 
ObunJlAdo 83 
ABOGADO, 
187 1 F 
Haoea p&gce ôt el cable, f:u-ac 1ie.tTai * oorit» * 
luga rlita y dan ca.rtí* da eré lito sobia Wev Yort 
Flladelda, fíe-w Oñee.ni, Sac Fraucieao, Lotdree, 
París, Madrid, Barcelona y deroa» capitales y ciu-
dadea importante& d» los iSst&dcs Unido», MáxioOj 
y Buropa. a«< como Rahra todo» lo» p-cebío» de Se-
pa&sy capital y pueitos de Méjico. 
o 9 ^ 75«— í B 
M« G E L i A T S Y 
á L O T I A B , I O S 
líBQ. A AMAítGUKA 
S a o e n ftagoa po? e l cabla, í^si l i ts^s 
c a r t a s do carédito 7 ^ ^ a » l e t r s » 
& cor ta 7 larga v is ta , 
so&te NuMa York, Nuts»* Orioiine, Verserut. ffê  
jioo, San Juan de Ptíerio KJCÍI, Loi¡dfe«, f ari/ 
fenrdeos, Lyci.., üafona, Uam^-u^o, Soraa. Ñápe-
les, Milán, tí-ftnota, Aísrst.Ua, H nvre, Ijüíe, -Sati 
tes, Saint Qaiatia, Dw.-p», TüaiouBi, Veueoia. 
Florencia, Pa!t)ím<í, Tarín, tfotlnA, íic>, »«•. poiai 
«obret«dae ia* cap¡tí»l9é y pc^rinc:»» íl J 
c 260 1 5 5-15 F 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A-. Q£EBOAÍ>E^£&gi 
S U i c o a pa^os per el cabio. 
F a e i l i t s a eturkaa da c r é d i t e 
Giran letras acora Ltííadres Saw York, Nsy O: 
can», Miiiü, 'Paría, K^aii. Vo^cci», Fioronoií 
Kápoles. Lisboa, Opor'o, Gibr^tar, lírs ai»a, Kac 
bnrgo, París, Havf!j,_Naat«3, Bii?d«r.s, feáríeil/ 
Lllle. Lyos., Méjico. V-.-caoru*, d̂ a ^«««3 d* Pí*i 
io Eico, etc., eta. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda« las napita'eí y ¿uablos; sobre Fsüt;» 
de Mallorca, Ibii-, MÍ̂ LUC 7 Sonts Cms é§ Taa*-
Y E N E S T A I S L A 
•obre Katassas, Cárdenas, E&nsdios, Santa Olu» 
Caibarién, Saga» la Grnaio, Tricidad, Cienfaegos 
Saccti-Spírltaí, Sanflaco Cnbii, Ciego de ATÍIE 
Maaianiílo, Pinar á«l fiio, Glbirs, Piarte FMRCI-
ce, NaoritEí. 
012 I 78-1 K 
Kufer'/ĵ 'lfs -̂;? d«l «paralo digesítre. Practioi 
-•ado» del f-̂ •̂t•T̂ tí.g:o y del iateetiao. Cousaltas 
... : -. •_.,rr. i'.ótniagos y lana* San Nicolás Ni 
« 173 1 F 
D r . 13 m i l i o M a s t i n e z 
NAHIS Y OIDOS 




Z O O O T O I R , 
PROFESOR, MÉDICO Y CiRUJAAO. 
C'ontiUitoiio Mtídico y Gabinete ÍÍii!rilVgico. 
Ci-l e de CORRALES í.'' 3. ríonde praiti a opera-
cioceo v dá c( i'tvltis ¿e 11 á f en tu espeoia'idad: 
PARTOS. S I F I L I S , y NFSRt lEDAtJES D E 
MUJERES Y M S O S —Gfát:s para loe prbres. 
921 78 35 F 
ü n F a r m a c é u t i e o 
Desea regentear una f-rmeoi» en est* ciudadó 
en el campo. TLfeimjs Monta 419 
1 8i 8-33 
C E S B A GOZ,OOA.SB& 
de pottero ó ciiado de inaco an p nin*alar con bus-
n as recomoiHac'ories. Ii-foroiirán G . imo 124 
1078 -t S3 
•CTna í j e ñ e r a p é a i n s u l a r 
ao'imitada en el p̂ fs y de 1 üeses '!e p rida, ds-
t,ea cuicc-r«í á ;e l i ' ei l ra, tenió ¡drU i nen». y 
abanlínf.; ; con n il ba^nn r f).juj'ai. I - t r-
maráp Cu ta I Ú }_r_¡_ 1 23 
U n a t e ñ e r a p e n i n s u l a r 
de cnt tro meses de psiida desea co oosrse de crian-
dera á leche eLtera 'a qae ti- u» buena y abui dan-
• e. Tiece buenas rt f reacia?. I Orrnan Esperanza 
43. 1074 4 23 
a co locarse 
de ciiandera una seuon peí insu'ai; tiene baena y 
!>luc<l..r.te leche, tiene rcraona qae 1a girantics, es 
cSriCo'N» con los niño'. rl\ene diez meses de parida. 
V,VÍ Salud 16(1 y 201. E 1 la misma también se de-
-ea ooiocar de mtn*j » c a ó cá^di de mano offa 
peninsa ar. En el mi mo roxic lio Silad 1CP e n 
íaenae n 1'¡reacias i'1£9 4- 3 
D E L Ur . R E D O H D O 
JSs. aqtssi s© c a r a la s í f i l i s , por 1& 
/eterada y arraigada qae sea e n 2C 
lias, 7 Sa no s s r c ierta la c a r a , n « 
Í© e x i g i r á aboolntíai íaeníe nada a" 
C o n a u í t a s d e 8 é l 3. y de i * fe 
i.miKtaiá B4t T e l é f o n o 15 SO. 
c 175 -1 F 
G u s t a v o Xtópes 
a N F E K M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES 
aíédiso Io del Asilo de Enigcnado». Keptant 
Am. »i4 c 174 -1 P 
Dr. Je si Alvaras Torres 
C I R U J A N O - D i N T STA 
H 1 ti-'andido sa i! )mi;;v.v.i á Sa'al 25. Precios 
módicos.•^-Co' ttiitea oe 8 á I. 
1)02 2M4B1 
S E E Ü L I C I T A 
tna criada de mediana edad para limpieza deles 
hab taíioi es y CÍ ser, ern tueaas referencias. 
Cocsaiado 112 de 12 á 3. 
1C51 4-22 
D S S E A C O I J O C A B S E 
una traii-deia poo'ntu'ar con buena y abundante 
leche muy cariñesa 03a 11» niñ)« y no rece .a ir 
para el campo, tiene quien resoond» po .• su oon-
dacta: ÍLf»rm»rán Coaoordio l l ' i 
30-1 
t J t í a b u e n a é o c i í i é r a 
desea coló jarse ó de criada de rraao. Sabí csser. 
Ec penitsalar. T.one bu na* r f renC;a3. I i forma 
n a Ci rmen 6 l l í 4 22 
"Cns s a ñ o r a p e n i n s u l a r 
(ieera colocáis > <'<'• cocinera cu casa pe liinlaró 
establ-c m'mto. S be bien su cblifirncióii y tiene 
Us m' i res reí rene as. L f jrma án / juja 72. 
1(..49 1 22 
SE SOLICITA UN \ MANEJADORA D E me-üaua edad para el c .iiad > da ua uiüo ll) 2 ¿ño» 
7 meiio, qae tenga bienes referencias, para la oa-
11« de San JosS eii . á G i imo a tos de la ferre-
teiía: si no deno ba ñas ref jrenoias que no ee jire-
ente. It29 4 21 
Dr. Charlos E. Fisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMSOPATA 
| AMERICANO. 
Oficina y residencia Prado 6^.—Baños tU Be ot. 
Consulta» de 9 á 11, 3 á 6 « 7 á «. 
Deseo llamar lattenolóa de. público á l i sapr-
rloridad. del tratam.ento homeópata en enfarmedE.-
de» arraigada* y rebeldes. 
1043 26-21F 
;?s»j:laraííí»t*. isonicitaí j operaoione», de 1 i í 
• ÍC IsrEáCio 3í'. OIi>OH—K¿.SIS—GARGANTA 
182 II F 
ür. á l i t e S, k BitaiaHíe. 
MíSDlGO- CíSUjANO. 
SeoectíiliSta é'n partos y eafermedade» de ieBora», 
Cdnsnlta» de 1 á 3 en Sol 79. Domicilio, Sol 62. 
Itos. roléíono 565. 898 52-21 E 
M c C o r m i e k H a r v e s t i » 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
M eiejur padafiadnra y chapeadora 
-,.v 
H@f©r@mcia^: 
Emilio Tarry Ingr. Lilñoaas. 
J o s é G a r c í a Blaaoo. 
Zoaaya y ü o m p 
o 1649 
Sagar Oo .'{Ing-Tinguaro. 
Jaau Goioo6oli t .«. . . Cafetal El Chico, 




JPde coo nera una cati ana di aje una edad, s -
be bien i>n oficio v 'tlane p?r ouis qd3 1» páranle: 
informar'n R.'.f .g;o 2 B, «UOJ. 
102 j 4 21 
S O L I C I T A 
para Marian'r, i n i críala fe mBi.o de cd-r, c n 
bu me ref r acias Caarte'e^ i 1037 4 21 
U n a s e ñ e r a de m e d i a n a edad, 
«'e'-ea fo'tcoisí1 de ioiiner -. en una ceSi pirtlcula^' 
óa'micp;; abe a oll'ga é y tiene quien faí-
rmar u l\niei.te R^y ponda poi- e la¡ i t 
U?) 4- 1 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Do la facultad de New Votk. Estsbleoido en 
New York City hace 8 RÍÍOB. Teniente Rey 106, ee-
qnina á Prado. 
E l Doctor y la Sefíora B a í a l t 
dan 'ecciopes pa;̂ . ca1a fes. y en cursos , de inglés, 
iiuncés, ití-liaco y e s añol, por el M-.t «flo Har JIÓ-
hlcü, que expiicr-.n á IOJ qae de eeu coLocor o, de 
5 ^ 6 de la tarde, les lauta, miérco<e y v-eraes-. 
Teniente Rey U2; altos. Kl laneB( á 'Ai S dé la 
nothe, coaí-reacia li ,'re en ú ti.eVrote, 
104'J 8-21 
DSS2A C O L O C A S S S 
un CbCinere t'e co!or. S-.be crmp'ir con sa obli-a-
oión y tiene persoaas qae resjon. an po-él; bien 
se"1 en casa p^rtionlaT ó estableíimbnto. Iníorma-
rínSaladS?, b;deg%. 1C39 4 21 
é s S O L Í C I T A 
una cii .da c i ludast i i 27 a't.oa g ll*); a á more-
na do m-diana fe'a ; es iidiepeili^ble ([ le ira gi 
ic;onc Vác^ti. 8f8 8 17 
S e s o l i c i t a l i a é d i f l c i o 
adecaado para estsb'eoor uai RTan fibrica de fós-
C<.roB dentro del poífm t'O dcterm'nado per las le-
ves, ó oa BU d«feeto, soiares de «Lfi sieute ctp&oilad. 
Las proposiciones se cirisr'iáa á la lista de errees 
con la dire'cióa J Raqaé, á partir dil pt'mero del 
mes entrante 8:9 20-io f 
Agonc:a Q ñera', Aguiir 84. T léfono 485 fasilito 
ctl. iMcrc-., Ctiadií, cOsfñeraí, matiej ;doras, COÍ • 
tarerap; cocisent^ criadas, cocjoro», parteros, 
STUdait ís f eg arores., repartidor» s; trabaj idv>'-«a. 
ilepeaclict-JS, casas ea alqa !er, c i .ero e i h'p^tj-
oas v alqn.leres; compra 7 von'a de casis f ft oas 
—Roque a*\l*c, . 704 26 4 
S e s o l i c i t a 




doei m .n ec la ci S v JíLÜ d i MOT te 3 6 
mb s qaí 
fí pt: é 
4 21 
n i 26-8 P 
R o m 
íjyrajar;© de l a oasa de S a l a d da i& 
OoanlU» da l 4 8,—A9rTiiaí 16 -̂TaMnfto l l í 
1/9 1 F 
ANNE K E L L E R 
Comadrón» facultativa, (Midaife) Habla espafiol, 
toglé» y e,l«nín. Coníaltas de 12 6 3. ObiBpo 113, 
cntresaoto 102i 28-11 P 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o ó i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del coatsnldo estoma-
oal, procedimiento qae emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St, Antonie de París. 
Cónsul as de 3 á 5 de te tarde. Lamparilla n. 74. 
•Itos. 978 ps- 18F 
CMA A l E l A l 
Tritado de Ap'ciUnra catíiaa pon todos los á-
delnatca mode n'oe, p'6r Á C—Un tomo j l ,í>0 p).».-
te, — Dirigirse á M. íliooy, Opish'» S ,̂ llbreiía, 
Habí na. TOMl ^ 8-21 
A M l T M E T I v A 
P O R V A L D K 1 ) B O D H t G Ü E Z 
Drolaradá de ti k'o p-ra todas 1&» escuelas y 
3 de la 1 la. De veít i al por miyor en 
Obispo f6. librería. 992 4-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegad* de la Peniar u'^, desea co'ocarse de 
er arderá é loche ent ra, laque tiene baena y a-
baedantc. T;ene mu? hienas reft r j.noias. Infor-
ttein %a la c u -da de San Lázaro, eafá E l Palats ojal. 106 4-21 
SE S O L U ITA UNA K U HACHA D E 12 A 14 ifios, honradi, l.mpia y trabajadora, qae sea do 
buen s cottambres y traiga refereuciae; es para 
coita familia, BepreÉere blarCi. y an fregador de 
túfeles paia lo» sábados qáe aaa ptlalual y curto-
BOÉII »h (ralajo con refere feia1: dan r«ión éa L1» 
Nuevfe Urisa, iel»bría, Galiarb n. 138. . 
ir»4 4 21 
D B S i l A C ^ & Q C A S S B 
tfe-, BfcfSorá ^onüiBuur de criandera, aclimaUda en 
el paí̂  á ¡eche entera. Darán ir f irme» Campana-
iio230. K32 4 21 
llignel ántonid Nogueras. 
ABOGADO. 
Domloiilo r catadlo. Campanario n, »ft. 
» 1 3Í 
l í jal atería de Jesé Puig. 
Tns'aliición do cañe ta» de gis y de gaa.—Colo-
cación de eneíal»'P.—ConstiUcción de canales de 
todae ciatos.—OJO: En la misma hay medid' s para 
il^ui <og muy exactas.—Tolo te hace conpeifeooión 
en Irdnet-ia v Co'dn. c2'3 Se-l'F 
, b )ii i a uru buena l .va deraenOEsap ríicu 
í:r que sepa lampli1 c n su cbl gaclóa, Be lfr^éará 
buen rueldo. 
I n g l é s e n f a m i l i a . 
üa cabaUero aaieriono de gran experiencia y 
éxito como profesor, des»a ssr eao'eido y residir 
con x-ni familia á qaien enseñirá el ilioaa i gléi. 
Dirección "Inatruator" á oar¿o del DIARIO DE LA 
MARÍN* 13 D 
Ens i i sh . í or t kS l á j n i l y 
An aiü.erican genílendia nlf great exoarienoe aad 
Baccesa as a téa<".hsr wiihes to ba eaip!ojed to resi-
de with and to teach erg'iah to an ea are f »aiily. 
Adlres» "Intiuctor" case of Diarlo de la Marina. 
13 D 
L mpariMa 23, «"ntre Compo t l i y Hab na.— Está hermosa casa de alto y bajo, ein aala, ro-
meior. t'es cuartoi, baño, inidoroj eté eíi cada 
ano de les pis o se alqaila. Iiforman en Prado 
96 á tolas Hc-ia?; IB llave en Lamparilla y Agaitr, 
femteru. f8J 8-18 
S E ALQUILA 
un espléndido'o ;al propio para estab'ecimieit' 
ea Galiano 103, casi etqalna á San ^oté. 
971 8-18 
S E A L Q U I L A 
unao'BienU cilzada de Medina esquiaa 4 Y, en 
el Veda'o, prop'a para ( B'E bisa raid 11 •: t eñe 
trmstatte y moatriad' enn ó e n él: infjrmaián al 
fóüio dé lá mi»mi, á tidiiS hoiiS. „ 
sm 15 17 V 
PARA E S C R I T O R I O S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTO3 
D E RES 40. 901 
D E MERCA 
8-15 
P a r a famil ia 




ES A L Q U I L A 
til casa KnSenadau. 1 etílaina á BÍuniclplo, Jesús 
del Monte muy f osea y uro^a ¡pira fíml ia aco-
modada íníjima el portero de K cesa 76 y 78_< u-
ba etq á Obrap:a. fell 8 15 _ 
Egido 16, altos. 
nn milord fíi baen e5tado con tres caballos otlollo'i 
maestrea de tiro. Todi en mny boea estado Icfor-
mes So'e 'ad 16, preguntar itor José Cuesta. 
5-21 8-15 
t A B A L L O c T i t o i . n o 
be veucc- uno de Blata raartas de a •ada. alasan, 
de monta y tiro: pue le varas á tui'q lier hora. So 
da barslo por tener que o-nbarcírw8 sa dar ño. 
Co-. silad i 124. 1080 i-'-i* 
P e r r o s de V e n a d o 
S? venJen diaz T dos de plnmi; todos garantí/, 
des maeit o-. Stn Jcsé f0 1015 4-22 
S B V E N D E N 
cabi'loü y yeguas del pa's. Inqaiiid^r 48 do 6 á 12 
de la m -Fana. C, 281 8-20 
S E V E N D E 
Un megi íñeo cabarc criolla de monta de ecrk y 
media cui.rtas da a'Zíd», bayo, buen cait;inaái;r, 
sano y sin resatios. En el establo La Ceib?, Mon-
te 28. A todas h' ras paedavertey ajustar B - preelo. 
1< 17 4 C0 
A las persoiiis de g u i o . 
Se vende uo precioso caballo andaluz de alta PH-
cnela y de mnoh-'B e'fvioione» p-cp o para pa-
seo 6 Sc.meiitBl: iLfo mis Lamparilla €6. 
981 4-1S 
Sg V E N D E N 
tenadíís de todos tamifl g bir*t u y naVnn f an-
cesas y belíjia. Paa iev í SÍ tolo en 1* ca' e A al 
lado de' Ttlirpo d-> B .>iub jija Vedi lo, 
9 -3 10- 7 
IrOR AUSENTARSE SU EUEÑO 
ge v n'3e la m?j ir pirej i de oa'ialloi q ie b í,y hoy 
en la 11 iban», cía en -taq ieia nueva y sus arreof; 
tiene .rrros d- l iadiy barrps l i io ea $1,ÍO0 oro. 
Pued» v< rse en 'a ca'le A al ad » del Cu '--po do 
Bamberoa, Vedada. !i:2 1117 
S E V E N D E N 
E a gran proporciín y en estado comp'eUmea le 
nuevo, le» muebles siguieates: an escaparate gran-
de de cedro ir&fizo coi lanas viselidap, aa apara-
dor coa colamn.s de lo mía modjrno, un elefante 
lavabo depósito, ua boaito es,>< j > de mesa consola, 
ana mesa de centro, uoa mesv Ue ro he, se's silla» 
y cuatro tillces Todo se pu ido v r á cnilqaier 
hora. En Oi h¿o nümero 35 daráarazó i. 
10S3 6 í3 
V.ÁTXKKOÜ CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas is*i cufermedades 
mai pecho so CUIÜU coa t i prodigio-
Ja i to pclora! Ciaso 
«ce prepara cxclusívameute Alfre-
do Pérea Car rü lo , su propietario. 
La TíSÍS eacueatra eaeste pre-
parado un poderoso a l i f i o , pues 
calma mucho la tos. 
C ^ b e vendí en todas la» botica». 
U i9á 
Brochan par¿ kc l iad^ redondas 
y plana9, ova1 a t ó 
para pintviva. Ejüobaa di mtilo y jonc^, plumerob 
T otioj tr'i iaio< F.uá'.OiiOj f̂ brloados por Manuel 
Barba, {."slle da Pa^rU Corrada n. i . Habana. 
Puesto en la Lo^ja d* Víreres 157. 
A avión lo sólicitei se le remite nota de precio». 
553 26 27 E 
SÍIS !cs Anuncies Fpances&s mise J 
;E FAVREiOi 
ISi eu« o /a Qr¿.ri¿e-S&t9liB¡'9! PARIS « 
ñ f i r I% T 5 l Aiitcs do comer, tómese 
A r E l l i \ H t c5c-]icic?o APERITAL 
i • : • \ y;:;rj t ó n i c o 
ES. i;; V i*t. P R I M E R O 
Agentes ; A. Li;:M ! ir^, US, /.gur.fdta. La Habana. 
ge compran libros 
¿e tbdas clise». S u Rafael 31, librería 
(ión á l«5.ita. 10Í1 alt 
Sü-crip-
8-21 
E B L E S 
Se compran en todas cantidsdee, pianos, i Ihsjae, 
oro y plata vieja. Anima» n: 84, La ^^g^jg p 
Se compran libros de tod^s ela es 
04% 4 21 
S E S O L I C I T A 
ma erada de mano que tanja byieaa ptesepísíá ^ 
s'pa sus oblifi iciones. í . f tai ít in Mttr?ilJa 69, al 
m-. . ICÜJ ... • 4-5J 
j'euicealBr ¿vea calo, a-se en CÍ SI particular ó e»-
tablecim'eatc; tiere perBonas q.ie respondan porsa 
coeduetí; e» ae mediana edarf. luformarán San 
J . i C esquina á AeuVa, oirniciría. 
10: 0 4 20 
jDr» B r a s t s s W i l e o a 
M ádico-C iraj ano~Dentigt a. 
Be ha trasladido del Prado 115 á Monte SI, 
Erente al parque de Celia.—Hora» de 8 é 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las persona» qoe posean dentaduras 
qwe no estén servibles reforuiarlas coa garantías 
positivas á preeio» módicos. 
o 183 -1 p 
Dr. J . frulillQ ? ürias 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido ea Galiano 69, cun lo» últimos «de 
laoto» profc«3cnales y con las precios eiguienta»; 
Pe? «a», extracción $ 1 0 0 
sin dolor.. , 
io. limpieza de áentednra.... 
"Empastadora pMoolana ó platino 
Orlfioaoloncs a* . . . . . 
DeatAdnras haeta 4 pietas...... 
14, Id. 6 Id 
W. id. 8 l d . . „ , . „ 
Id. Id. 14 l d . . „ . . . . 
Trabajo» garantlsados, todos lo» dias inoloslTe 
la» de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las límpiera» »e 
b»cen sin usar ácidos, que temto dañan al diente. 
Gailono 69, entre Nepíano v San Misael, 









De las Facultades de Parí» y Madrid. 
Enlermedades de la piel . Sífilis y Yenereo. 
Jesús María 91. De 12 á 2. 
O'lSt i p 
D r . J , H a í a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l Rey , 
Ha trasladado eu gabinete de consultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptnno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
9^ 26-7 P 
Dr. Manuel Larranaga 
CIRUJANO DEÍ.TI8TA D E L A F A C U L T A D 
D E F I L A D K L P I A 
Y D E ESTA UNIVERSIDAD. 
Tiene el gusto de manifestar ása" numerosa dito-
tela y al público en general, qae acaba do recibir 
del exlraajero au nuevo anestéBico para las extrao-
CÍOUM Bin que los pacientes safran el mis leve do-
lor. En sne ensayo» ha obtenido el éxito más com-
Sleto. Consulta» de b 5 4. Honorarios módicos. O-•eilly 50. 823 t3-lo F 
L I Q U I D A C I O N 
Ststrefíi y Camiser'a de Eda rdo Iglesias 
46, D R A G O L E S , 46 
A causa de la mucha exis'eacia ¿6 gíliéro» de 
iuvierno, participo á mis tavorecédbres y al público 
en general, (.ue he determ nado hace: rn descaen-
to ce an 3 1 por lOl sobre los precios ya relucidos 
eemo se e agenaban ¡;los eTeclos, añadiendo á lo 
expues o, elb.cn co te de est« casa, que desde hr-
machos año-, 's conocido e 'tre m:s favorece'o-
rej; tiu sufici ntes mo ivos para no perder IJ, oca 
sión y hacerse Liajes, >up rieres y ba'arjBi no.. 
Pcedo manifestir sin temor de c :ufvóo? -oic, que 
con e dsícuen o de reícrenci i, \'t emgeaan lo. ar-
tículo da estí c t̂a íeví r ieh o á precb s aun más 
reducido*, qae IOJ a' onadoitaci n lo pe 1 dos á las 
f.bí- cas. 
ISn el ramo de camisiría, var'eda 1 y p ejlos re -
duci Isimoj. En cerbatas, camiseta', m.KJÍÜPI étí;, 
p ec'os s n coanpílencia. 
Visiten esta ( as i y ss c»c^eR?ft:8Ü laverdtd 
de lo expne-s:o. 
4:6, D R A G O N E S , 46 
alt 15-16 P 
DX3S3SA C O L C O A E E B 
na jovsn pénineitar ptía'iríido da gianoí., E» á 
piá ti30 en el tervicio.y i'sne^ lien lo recomiende. 
ÍLfjrmarán Can Nlmláj y ALI n s. CarnicirÍJ. 
1002 4-20 
S O L I C I T A 
n-a joven p eninfular p̂ '̂ i cóuineí-y los qiehvsere» 
d» la cata í .formar,n Moasenate 4 y 6, fábrica 
á% mbaaioop. 10 5 4-20 
Desea colocarse 
un joven per.iasu'ar de 50 â os para marejar úh 
tílbuii ó nn f .etón. K í o 7, irf >rmarán, ííotel. 
1026 ' 4-2b 
y ee dán á leer libr 
23, lib erf 
i la calla de S-i'ui níi aero 
¡252 lO-ÍB 
dfedÜáíjéa As tíufea d é 
láf's emi t i dos e n e l a ñ o d é 1 8 7 7 a l 
7 8 y se a d m i t e n poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por c ien to de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é i a r . Serrano 17 . M a -
d r i d . 
Cti». 2* > fiO-'4 F 
Se comp/an bo'as asadas de ma' ñi pagár.dola» á 




P e i n a d o r a 
Do'orea Osorio ¿isctpala da Pashé la mfjor pe-
laqus ia de Madrid, < frece easseiVi ios á lu¿ dámas 
elegaiit s de eit* raplVal. CorF oMoaa los ini» tíi-
fijilea peisades con todá pe fjjclóo por los más 
moderEc» ti¿uriaca ó en la íjrma qae les pl.laí!. 
Co;tAolpeio, srrepla pettizos y pe & ás cómo -'e 
l«B pid&n, tiBs el pelo Cvn toda p'-ontí'ú i y va á 
lf s caeas< doade'a tolicit:E', D^aiicilio, IndBstria 
70, TeVl jio2{0 1050 6-2j 
á LOS ArtTISTAS y AFIOIOXACÜS.-No olviden la casa Ama gura 82, donde se le» di-„ i ti taajiüo qie dfseeu ua retrato íl .otre tíeaa 
poreolo $1 5J í k t a ó per nn fez" a¡;ljjárdolo el 
interaeado. OÍ? 8-1J 
k% velino Pomares 
CIRUJANO DENTISTA, 
trailadó á Galiano 36 con los precio» «igalen-
Pe? »s& es:trasoión • • • • •„«« , . 9 1-C-ír 
ídem Ídem sin d o l o r . . . . , „ , . . , , . „ , , . „ l-SC 
JEapastfidaras . . . . . . . > „ . . „ . „ . I SO 
Oíiflcacloner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-SO 
Lünpiesads la b o c a . . . , , , , „ . . . . . „ a , g-BO 
DeEíadaras d«,4plesaa f 00 
Keaiidem de 6 ídem „ , , , . i(M)o 
Edem Idem do'8 í d e m . . „ . , , . . . , , „ , , 12-OC 
Item ídem de 14 ldem..s.....,.I,.0.3 15-00 
Estos preoiosson en plata, earantlaado» por dle» 
t i » . Gallart. s. SS, 
"208 8«_l F 
Antiguo constructor de piados. Ha instalado ea 
talle- para compo ioioies y afinaciones en Agua-
cate 100. Y venda banquetas. Guía-manos y Metró-
nomos, á $ 3 uno 26-1'F 
CMralt 
E l único inventor de les Bregueroj 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone braguero», calle de Cisr.fue-
gos L4m. 1. 677 26-3 F 
VAll 'WHM V C¿1? SS Y C A R V A J A L de-sea saber ti paradero de ea midro Latgarda 
Carv; ja', que reti í.i en el -n.eaio San Pedro, en 
Mirra Morena, y h ice cuatro tños no eabo de ella. 
La persona qae sepa donde reside pueile £.visarle á 
Laz c. Vi á tu dsacorto'&da h ja. WO í-23 
»e s o l i c i t a 
Dr. F. Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Manriqn*102. Teléfono )583. Consultas de 12 
4 L Jueves y domiigo» grátl» á lo» pobre». 
695 26-4 F 
E l D r . F e r r e r y F i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado »«>. .úfete A Empedrado 30 y 33, esqui-
na á Agniar (Marx baildlcg, ante» Dlpatasión Fro-
vinolal) altos, oaartos 14 y 16. Congaita» de 1 á 4. 
676 2a-30E 
E n r i q u e H o r s t m a n n 
ABOGADO. 
Paotor B, Madrid.—Acopia pederé» para la Ad-
ttteUtración de biene» y geutióa de negocio». 
6386 52-31 D 
Doctor V e Í a @ @ o 
Bnftnnedade» del CÜHAZON, PULMONES, 
HBEVIOSASy déla P I E L (incluso V E N E R E O 
y SIFILIS) . Concita» de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—'" 
nn machacho para crisd domino, na varJediro 
jardin-ro y u ia ct e nera que sepa realmente co» i -
nar, tin infuimes es i.-'úsil qae Be presuten. la -
formarán Calzada l?(j e.'qaina á 6, en la Cto rsra 
1032 4-33 
t í h S i s e ñ o r a p e n i n t ü l a r 
desea colocarse de criandera á le he entera la 
qn • tiene baena y abandaate. sclinatada en el 
paf», de uatro mese» de parida, t ene qaien res-
ponda de tu coadn-ti, ii^-rmAián San R.fael e»-
quina Oq^ l í l bedeg». 
^Ct̂  4-20 
D E S E A C O L O CIARSE 
nn joven penlmnlar recién llegado, pnra dependí en-
diente de a'm;cáa ó btdegn, tiene qnien résped?, 
por él. I f miarán San R¿.f tel 139 eeqaiha d Mar-
qae» Gonetlet; JP23 
Be s o l i s i ' a 
era laujcr blanca, sin Lijos, do disposición P>ra 
tbdbs l'ó» quehaceres de la casa y qoé tenga oaien 
garantice en conducta. Campanario aún1. Ui?. de 
11 á 1 lÜSl 4-20 
D i s é á colocarse 
Una pardi a de cmndera á media leche, Is que 
tiene baena y abundante, t eñe quien la garantice, 
luformkrán O'Ra lly 32. 1018 4 20 
U n a s e ñ o r a . £ e s 9 a e n c o n t r a r u n a 
casa pnttlCúlar ó e tabiecimiesto donde coser de 
^Vis a seis, (.abe saroir con perfecc ón, coser á ma-
no y en máquina y no tiene inconveniente en ayn-
dsr en alguna otra cosa qus se ofrezca. Informarán 
Revillsglicedo 114. 10'9 4-20 
r e s é a c o b r a r s e 
Una señora peoicsa ar de cooi iCra pafa estsble-
olmiento ó casa psr^cular» Uete l ttenaa niferenoies 
Iifj.marán calle del Sd! ciitnorj 10, 
ir 13 4-20 
XJn j o v e n p e n i n s u l a r , 
_ Desea colocar e de criado de mano en casa par-
tioilar ó en cá'a de comercia ó para caballe-oi so-
I s, tiere personas que re-pon lan por 8;i conducta, 
líeva mucho tiempo en el pai». I . farmarán Salni 
rúm. 7 por Rayo sastrería. 10 6 4-20 
@D S O L I C I T A 
Un priado de mano peninsular que campla con 
en obligación y traiga rtferenc!as G lUno 63. 
1012 4-20 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Qaisre colocarte con naa buena ftmilia da acom-
pabante y para ayudar á los qu haceres dé la casa 
y la cosittia, no le importa v eí .r. Lealtad 176. 
1011 4-Í0 
S é s e a a colocarse dos s e ñ o r a s 
peninsulares, uaa de cocinera que entiende bien sa* 
( ficie, para un establecimiento o cesa particular y 
la otra para criada de mano. L firmes Dragón es 7* 
HO0 4 '20 
S E S O L I C I T A 
a r a ci iada que sepa coser á la n a in;na y que Eepa 
algo íe pc:iiar. Sce'do 10pe o í y ropa limpia. Con-
sulado!^, esq. A Animas. 1079 4 23 
Para asuntos de fimilia se dcs ia siber el para-
dero ceden Bruio Sabidé j Bérnii, natura! de Ca-
talana, que en 189S cetavo emphado en la J . Y-
Crm. L'm!tc, Campamento d<. Firmeza, prcvlncia 
de Santiago de Cuba. 
Dirigirse al A Imloistrador de este psriódico. 
Se eu^iüca a los deaiás colegw la re^ro "u jcióa 
de este tu lto. 
10S4 4-23 
F n e l a l m a c é n de m a q u i n a r i a ' 
de la etilo de Cuba núuier 6), SÍ ueoeoit 1 an ma-
chaco de 14 á 1: años, reden llegado, qua sepa lesr 
y escribir, nsra criado de mano. 
1062 8 i3 
-Te «oao 459 C 173 -1 F 
Doctor Gonzalo Arcstegm 
M E D I C O 
i e ta Cfcsa de Beneficencia y Malernidad. 
BMMeitU^a en las enfarmadados da los nifio» 
|atMib»a y qtlrúig'-oaB). Cofisa^Asde SI é i . A^niar 
(Mi. Teléfono 824. 1 F 
Clínica Dental de la Habana 
Asiscencia Módica, Qaírúrgioa y Proté-
•lea de la boca y sus anexos: servicio pú-
büco al alcance de todas las clases sociales, 
•M.tenido y patrocinado por el DK. ROJAS 
y á cargo de su discípnlo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
i « 1- F 
DESEA C O L O O A m 
uia j iven penirnular de l'^rmalida'', de criada de 
mino en caja de t .railia dfl ei.t : 1. enem^y lue-
nos infi r nef; dai áa rasóu Virta Jes 49 1? bsios. 
1063 4 3 ! 
U n a s e ñ o r a de color 
despa co'ccaiso, lo m;3mo de ecciaera qu3 es su 
prcfieióa, que da manejidora ó pa-a a is ir á nn 
e í rn c, pr> ñ ¡re sea ea caaa part.ou'ar, t eoe bue-
nas r.f-irpnolaí; darán razón calzada da V v 89. 
1063 4 23 
Un joven penins ilar 
derea colcoarsa de oorterc, criado ds mano ó en 
utia t inda en cualquier trabajo, sabe ni i ; b eu sa 
tbl , : <'ón y ti«ne las mejores rejerea^las Tnfjr-
I mariñ Cuba 18. 1C64 1 23 
Dr. C. E . Finlay 
•«^•6i%u rtt ta t a t tmeda l tu 4» leí des 7 l e les 
"* oídos, 
^ «i53 - l f 
DESEA COLOCARSE 
una buona criandera á leche enter ó á medía le 
che. Sol 111. 1070 4-23 
S E SOLICITA 
una criada de mano de c í o contienes referencia», 
en la calle de Villegai L ú usro 7d, aUos. 
1'71 4 23 
ana fcaena cocinera. Taller da talabartería y sapa 
teíía La Prcridenci» 
IOS» 
Desea colocarse 
de cocinero nn moreno, ene emiende bien sn ifxlo 
y es f>rma] y tiene períoca» qne gtranticen sa con-
dac*». Lfjrman en Sil 1C6—Jauto Heredis; 
1 01 4,0 
Be desea colocar u ñ a c r i a n d e r a 
lenincu'ar recién llegada, la que tiene aliandante 
eche y tueni>, tiane des mese» de parida, y perso-
nas qae respondan prrsn conducta. Informarán 
Prado 87 y Cárcel 19, á tede» horc». 
993 4 20 
S n 3Lia O r i e n t a l 
Se ne^sita un mu^bacho qae sepa hiblar el in-
g'és peí fectamente. E ' l i mirma »e solicita un 
criado de mano p ira la tienda. O nspo 72. 
C 275 4-20 
B12 S O X ^ I O I T ^ . 
una criada de "leiiana e..'a l para le» qa-rhioeree 
deuiac^s . I firmarán T j idilio 49 
£99 4ro 
BARBEROS 
Se sclicita uno medio operario en Limparilla 51 
Piquiña á Aguacate. 9' 5 4-20 
S E S O L I C I T A 
un» criada de maco de to'or en Habana 65. alto? 
en-re O-Eeilly y San Juan de Dicg 
991 4 2) 
S e s o l i c i t a 
para la primera easefianza y clase de i g'é% una 
irstitatris con buenas re:o3ierd icfoces. laf rma-
rán Teniente Rey 12. 964 10-17 F 
J o s é J'ixnéne& 
Aut'gno y acreditado tenedor de libros, con 20 año» 
de ejercicio en las caía» mercantiles má». acauda-
ladas de tejido», quincalla y vivero» de esta ciudad, 
se hace cargo de la contabilidad de establee misx;-
to» de comercio-, industrias tabacaleras y azucare-
ras, etc., por hora», i precios convAccionalcs; y a*>i 
mismo de ponencia» so><ro asunto» comerciaUs, re 
risión y arreglo de libros y balances, cálculo» mtr -
eantile» de factura» de todo» lo» países, etc. Ad-
mite comisiones y repre»entacione>>. 
SAN LAZARO 34?, A. 
909 15-15 
E n la calle de Gnba n. 17 
se ha establecido una oficina de información comer-
cial, dedicándose á la vez á la.compra y venta de 
ñaca» rústica» y urbanas, y á facilitar dinero sobre I 
Hermosas y Men v eB t i l adas 
hab'tacloaéj para ^cri'; itios ¿para familias Se f>l-
nailaíi ottn ó sin ccffi'da.., San Ignacio 1& efeqoioa 
fi EhipedVa^o, - 105l Í3- 23 
S I * Í L X J Q X J I X I ^ l f 
los fíereos altee do la fla»a Cárdenas nú1». 20, cem-
pü ŝ o» de salp, saleta, ocm-dor y dem ŝ crmodi-
dades- Eilrada indepenliente. Irfjrmarín en 
les büj ^B. 108 4*3 
S E A L Q U I L A . 
la bcnl'a ca a Cirazao r^fner 1, naevj, Iraléalca 
y ca az para re/alar familia. Rizón v liave Tenien-
te Ray n.J» , . .1 lÁ -4=53 
Aviso i los duefioi de establlís 
Pró.timss x terininarse a? obras de an estab'i/ 
con .srreg'b á lo pre.cftitaado en el ÍÍUÍVO reula-
ihen to b.sra la instalación de é.^a íudalé de esla-
blecimieñtos dentro, de la primera Zona, re pone en 
conocimiento del iú •lico, p'i-a qae lj?s que dareen 
arrendar dicho local, se dirijan al dueño del m's-
mo. An ha del Norte n. 223, a'tos, de 8 á 11 de la 
mi ñira. C Í9S 5 23 
Se alquilan habitaciones amueblada» en esto» 
ventiladíg altosf coa sie'os lemirmil v m^aaicos. 
^eléfeno 1639 533 26-7 B 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . a l t o s , 
Se alquila par i ea iruo îo p-e ¡imaulen .e un de-
partamcato de cuatro habitaciones corridas, ó por 
separada*. 518 . v6j2fiE 
H o t e l 1 3 L A D E C U B A . 
Morte 49 Pirene deColóa. Habitacienés dé fronte 
para familia», precio; económico» R^slanrant, ca 
fé v barbería de la ca«á Uni 3 •> hotel sanatorio ea 
la Habana Irán rebaja- .de precios á 1 o» abonados 
por me»ea. 479 26-24 E 
Zulueta n ú m e r o 26 . 
E n esta espaciosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n 4 l a ca l le , o t r a s i n t e r i o -
res 7 u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d a s ó -
tano, con en t r ada i n d e p e n d i e n t e 
ñ $ r A a i t a a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
í o i ' m a i á ó l p o r t e f o á t o d a s horas . 
C 183 1 F 
Sin intervenfik de corredor 
En el Vedado se tanden, en el tüejor panto de 
la Linettí una lerineSa ees» quinta E a Obhpo 66 
detén rarSa. ÍOSl 8 -2) 
una casa mederns, nueva, de frente docanteiit, 
con gala, saleta, caatro cuartas y comodidade?, to-
da de azotea^por el barriojds .San ísilto. produce 
el ünc por clsato al me . E izóa Damas 40. 
1074 ( ¿3 
V P X i n n Pos y media c iballerias de baen te-
V X i i i l / l / terreao. á nn oraHo de horade la 
Habana, con casa, cer-ji», etj.. p'gtda ti parade-
ro. En ti paseD del Pralo 1 ^afé y l? bo l«ga mny 
b ratos. l?f'uda en 450|. carnicería en 30'', un 
to,U isay• «iatrl»>A 100Ct .? b-íiegá Gurtiia V 
cailinera en 200'$. venda a ario 10$ casas pafíi-
chlarts y de eeq. d.-sde 1(5)0 h s'a el precio que se 
qü'era en todeé .los barr;oi, , Solare»., graátles y 
phioes, damo» hssta para alquilares y \ ' el <É,apb. 
De 8 9 oaíft 11 plata de 15 á 4 Mei sadnros 2(). 
10'8 4-'.2 
SE VENDE 
por asuntes de fimi ia ua buen restaurin' mu? bien 
situado, centro déla capital. Ejcr b> C D:iirio de 
la Marina. S 4 181-9 13..---9 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a 
se &lq alian hermosas y ventíla las habitación os a-
muebladas, con sírvteio y las, á 3, 4 . 5 cea enes 
mensuales, y también se da cumila oorcuatra cen-
tenes. Virtudes n. 1, media caalra del Parque 
1093 4 9 
j&7E2íí N E G é í C l é 
Por po(!0O diñero re v^náo uná bpdeg» en «1 pan-
ti> más c^ntiio« del [iatoréi'co btinio del Vedado 
po'tsnersu dueño que Et'nd'-r á oli-ás ns-ecci; J. 
Inform r'n San Miguel y Poledad (Carniscií ). 
1047 8 22 
PBriift plder atenderlo «m dueño? 
se venda juiit"} ó sepa ademente, un Salón e?c B. i-
le, dos casa» y una f bric'» de curtido» »ltutdas en 
la plays de Marianao. L f rmarán en calzada ds la 
Playa 1 iimero 10 ó en Mor t 305 Habana. 
1048 8-22 
Se vende uo pianiuo IÁX? bué'ió por aaísnt.arsa 
eu dutñi, E a Aniaias 19 esquina á 1 ídujtrii i f jr-
maráa. 10n5 4-23 
U n a b i c i c l e t a 
do la afamads f b i_'a Pierce, costó doce centenes y 
se da en cinco. Un îano de Buissalot baratísimo. 
Manrique 1 9. C 300 4-21 
I n s t r u m e n t o s 
Sa ven'íe ua mairníftco piam de concierto als-
mán do Kaps en müy biien eB/ado. csstd mil pe-
tos y se da en t'esclentoi onáreñts, pSr tener 
q 10 Eusent irse su daeco En ei mi»mo preaio i^M-
b'ónfovand) ua herm5»o artoiium 1'ancés de 
lvr'e:noe coa 21 reglitr? perc.uiión y rcdillcrar, 
«•»'. sin UBO' ios daa : s .ín mu' i ara'o» para sus 
méritos y sa (;es'3 quo las personas qa-vangaa á 
va'.lj tcin iut-> igeni.o en es a clasa «¡e uirumeE-
t) tomsndo'o ijn:os aa hará ina rebeja en lo» 
precios. San L zato 334 .0 0 8 £0 
El ui'jir y el ÍÚ'B grande tj'do di l i a inglesa 
í.bricaüo fea la Habana te veide ea la caite del 
Prado 77 A. 
También se vende una cantina con tod JS los efec-
tos y el mobiliario dé restaurant y de caf-5 
99? 8 20 
U n p i a n o fino 
.dos cojas de lii>rro y aa gran snrtido do mueblé', 
camas, éspt-jo y nlhíjis, sa venden en A'iimas nú-
mero 184, La Feria. 974 13-18 P 
K e a l i z a m o s dos magn íücos p iaoiaos 
de eicelentes Voces y p í - í f e o t o estado, 
a Í 2 centsufes c a d a ü n o . T a l e 3 el doble. 
SUáRBZ 4S 
CURACiON SEGURA Y RAPSDA 
ÜC la 
pjr los 
dtl D'MAYSR di' Paris (l.iiTiiciado-en-Cicncias) 
Koíaao iprjlaío pj'r la ínilsmia fls M-fliciaa 
En LA HABANA : . T O S I O S A Ü R A . 
EnfermedadeQ de la 
Paris,? 6 ,Rao da Ctáteau-dJíU 
Depósitos en todas 
tas principales Farmacias 
No se confunda el 
Hermanos 
( Francia) 
5 vulgares PEPPERM1NT. 
AGENTE GENERAL 
8. LÁURiEZ. 62, Faubt-Poissonniére, PARIS 
¡ C U 1 D A D 0 , S E N 0 R A ! 
Vrf. empieza á engrosar, y engroa&r 
envejecer.Tome pues, todas las mañana» 
en ayunas do» grajeas da THYROtOlNA 
BOUTYy sru *aílo se conservará esbelto ó 
s o l v e r á á serlo.—El frasco de so grajeas W. 
P A R I S , Ijaboratorlo, 1, Rae de Chateaudan. 
HEDICAHENÍO CIERTO £ IN0FENS!?0 EN ABSOlüTO. 
«-Téngise cuidado de éiígir; T h y r ó i d l m Boi/ty."-
DeoOsito ea L a Habana : &sw JOSÉ SARRA. 
Y r l 
Curados por lo» ClüSRíilLLOS 
6 el POLVO S d r i W 
Opresiones. Tos, Reumas. K-uralglas 
En todas Us buenas ParmadM 
l'oi' mayor : 20,rué Salnt-Laíarcrarl», 
Bxiiir tst» Firma sobre cidi CiCirrillO. 
y Grajeas de Giberi 
AFSeSíONES SIFILÍTICAS 
v i c i o s DE LA m m . 
rroáisctoa TsríÍRderos fácilmente tolendo*! 
por el e s t ó m a g o y los inUatiao». 
fxV*"'* '»» flrmsi dtl 
B ' Q I B E R T y ( i B O U T K S M Y , hnmtto. 
Prescritos por los primeros médicos. 
BBSCONPÍraB DK i-AK IMITACION!» 
El único Legítimo 
c o n 
el mas precioso de 
los tón icos y el mejor 
rece nstl tuy entei 
FAKIS: i, Quti du Utrehi Hnt 
i m TOSÍ» Fiamsiti 
J A R A B E RAMi 
El medicamento mi-s prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combaiir los Catarros, Bron-
q u i t i s , C o q u e l u c h e , Asma , Catarros 
p u l m o n a r e s é I n f l u e n z a es e l : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 3-5: HORÍS 
Para Jas dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con el Médico. 
De venta en todas las prinoipales farmac/a» 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E RAMI r 
P A R Í S - 6, BQULEVARD DES CAPUCINES, 8 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
Gl'an éürtido de MÜEBLES de todas cla-
sos, PÍANOS, ALHAJAS de cfo y plata, 
efejetbs da á t t éy fantasía y ÍÍOPAS de '.o-
das clases. í'Juféá de casimir desdo $5. 
Abrigos y eobreíodos éxcél. ñtes á presíos 
de gar gd. 
Se da aincro con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos que represanteu va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
lüO 26 19 F 
tin 13 iilacts de i á) k'lateai el mver q ie hay 
ntiy. enba lla-ans, s n tnai.ln dé ttln^ad't claie 
én $1,G(;i uio. Pae é v jr.e oa la casa ioflirbnlia 
955 -0-17. 
BIES V " £ * I 
2 j íalcs gT^ndís pro ñas di p i.t:0 ó CO'JIÍU.)- en 
.$0.37 ua* j ua e33iit;ri) ea $ 7 P'.«de vrrs» en 
la cal e A al lado del Cuerpo te B :mberoíi. Acedado 
054 10 17 
k y ' m t i Coaierdo. 
Sb venden tres arraaioúes cStl vidriera cor/eüe-
ROPA D E MESA T E J I D A A MANO. 
ROPA D E CASA, — CORTINAS. — PAÑUELOS. 
LENCERÍA. — MANTAS. — GUANTES. 
Ajuares p a r a n o v i a Completos 
DE 1,500, 3 , 0 0 0 , 5 ,000 , 6 , 9 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y W&S 
O. BOYEB, Director Comercial. 
La CfBMDÜ MAIS02Í DE BLANC de PAEIS no tiene Sucursal ninguna. 
J A R A B E 
C A T A R B O S 
i - U E N S A - I N S O M N B O 
Empleado con mucho éxito en los Niños. 
Se alquilan lubitaeloTeeS 
: ^ J s pi 
, Ciara ti 
)8 y címc 
10 t3 
altre . t) j s propias para rscriro "él (• í .mi'ies en 
Sai 11 Ciara ii. 4, e" re Ofldosy Sen Pvdro. 
iVesoos y cíjnod s. I firman en la táulna, , 
1 2^ 
S E A L Q U I L A N 
los 1> j >s de Coacordia 4", con z guán, s l̂a corne-
dor, coi ina, 5 ; uaito , patio, Iraep.ti", co gidiro 
t irior y c.balleriíae. La Ikvaen Irs alt.o« ó in-
t" .miarán en dm^ani r o 131 10 5 4 2J 
8B A L Q U I L A 
la caía Prado n. 4, frente á la Pui'a, de portal, 2 
niaras. 3 r.isrtjs y uno chico a to, p sos de mc-
salco, baño c inodotc! la llave en ta nreiüa, pü s se 
e. tá pi t ii;d >: t atarán Prado 8̂, bajor-i alquiler 
mensaa! 5 ' pesos oro anlerlcanj. Í0r6 4-21 
E a 3 . 0 0 0 psson 
re vende ana buena casa en ta calle de Snarez cer-
ca de Mon'e y en $1 -00 se vende la oasa callada 
de lo Vivera núoi. 511. Rizd i Heina eedaina á 
AaiÍBta.d,de It A 2 •129 
lá bon'tl y efimada/áiá, Anoládd iíeirie 316 -en 
Jirf.c c de l.O^O c n t ñéa. Puede verse d.? 11 á 5 f 
para tratar.coa Bu^lnifió 4 tolas!!! Obi po tú-
miro 4—Sin interrendón ¿e ê r e lorie. 
616 8 -17 
TJn potrero 
oompaesto de 23 oab lieiiia de buenas tierras con 
pa'mares y sgoa fé til y potable, á una legua dd 
Cabüñas, se vende ó a rienda barato. Cub ' 62 de 
12 á 4 913 «-15 
el potrero F.orentins, «n Cbrralillo, de SjJ cabvl-e-
'tis tüip: stadas de yerba del Parí y c m aguad». 
Informe'rá nu dueñj Arturo Besa, Ub'tpli 25 altos 
y Cerro 613. 10-9 4-Í2 
SB ^ H H I E N D A 
el petrero Da^res ó Arroenteros coi fS cabal!e-
lia», empsstsdo y con sgnada á dos leguas de J a -
men y San Jeté de las L j is. I formará A-ture 
Ro3a, Obracla 25 altos, y Cerro 
K&9 4 i2 
tina btt'na f >nda peí ett da. íij no ser dél ^t. J ó se 
admite un sbcio (Jae tea buen cocinefo: es r.ecori-) 
para dos que sean bnt» lilidos en el ramo. Daráü 
informes en Mercaderes á'» chacolatetía, D. Faus 
tino Romero ó su depfendletts José PSres. 
8 3 13-9 F 
COMPRA-YENTA 
S E A R K I 3 N D A 
la tinca Laaia de les CÍi uos, de Í0 caballerias en 
Quemad s de Güines, con cíce'eato terrea , p»rte 
Oe monie y dos lía'e <R a1 la lo t ára colonias. lufi r 
mari Ar'uro R >Ea, Obra¡ í* 25 titos, y Cerro 613. 
K59 4 22 
S E A R R I E N D A 
la flaca Gaanito, á m jdia le¿rua do Rantho Velor, 
ton 42 caballeríiS, tiene dt)» t o la p'ats fî ima de 
Cenlril ^an Pedro, en 400 p sis ai año. Ii.for-
mará Arturo Rosa, Obrapía 25 a tj«, y Ce'r.» 1̂3. 
10 9 • 4-23 
S35 A R R I E N D A 
La fiüca B rroto dn 16 tabajljrl-s, á legua y me-
dia do Catalina de Gü ucs y u.ia legia de Cps'gnas, 
con montes de cedria, propios pira cañas. Ii f r 
mará AIÍUIO Ros», Obr p̂la 15 altos, T Cerro 613. 
1039 " 4 22 
SE A R R I E M E A 
la flaca Condesa ó sitio l'érez, e;. Qacma 'o de O tii-
nes, da 5 cabaUeifas, próxima a la plat. furraa Zaui-
bambia, para ceña ó tab Oü bf>mar Ant nio 
Hoyo, inarei i j L-isa, y sa dueño Arturo Rosi», 
Obrapiii5 alio% y Cerro 6 .{. 119 í-Ji 
~ Í E A R R I E N 1 0 A 
la flaca El Guayabo, d-s 5l rabailerfas. parte dn 
raoLte. en Rir cío Vele/:. S pm, propia oara cañs, 
con la línea ddt Central R*mona. de .A 1 -che" a eta, 
al lado. I i firmará Aitaro Ri sa. Obra pía ;ñ a tor, 
y Cerro 613. lCfi9 ' .2 
A L Q U I L A 
laesj a ;OFt esta di uan Ignacio 4D. 1 ío'iuen 
Mar; l a 7A 1056 i 1 ' 
Gran Casa d3 Huéspedes—80 a^uilrn hábil -oionea altas y bpjan, itiut^á ó s'r^'^d s, c n 
muebles ó sin ellos a familias, matrimonios o pei-
sonas de moralidad puu.eovo coiné-<>n snlabita-
clén si lo desea. CoLsulado 1 '4 es^ui.a a Animas, 
casa i< da 1c mariiiol. 1044 - 4-21 
de casas y e tableolmien'Os en gaaeral; flioai rds 
ticas y frutos de tolas clases y animales; se paga la 
conducción en esta-, también dinero para hipotecas; 
se compran las vencidas; alquilares y pignoracio-
nes de valores; se tramitm documentos T reclama-
ciones d« todas clases, late atados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y en las pr .vlncias de Espa-
ña. Direoolón calzada del Monte n 2 B; café-ho-
tel F.ores de Mayo; Inras fijas de 9 á 13 y de las 5 
en adelante. Líos negocios q:e se dlgaen confiarle 
serán con to la reserva y da ntilidad; no t i admiten 
dudosos 1 i corredores.—F. del Rio. 
627 2e-l F 
;agi itteo eti uo v se aa por ia casi coarta parca de 
su val >r. En la iiii.m a sa real'zia e;*a mil sobren 
de varias clases a SO cts. el millar en p'ata. Dé to-
do info1 nurán en B.'rnazaB9, p nadería L i Palm •.. 
4-1? 
E S 
De la acrelit.vla mâ ca J FORTEZÍL. Nueves 
y usados se vendan y alq'ii'an con banías frano:-
sas íutomáfoap; eonstaatesnrtido de'oda clase de 
efíc^os f'ai.ceses para los miamos. PRECIOS SIS 
COMPETEN'' I \ . Nota —Se rebi j -n bo'as de bi-
llar y se Vioten billares. 51, t E R N A Z i 5'', fíbrica 
de blllartiü 8 3 78-20 is 
o „ t ^ S , T 0 S PERTINAZ. Bf i f l^ 
' I S P u ¡..«SONAR, T U S E R C U l . O S \ _ , 
S E VENDE 
un vis-a vis en muy buen estado. 
I rado 88, altos. 03 i 
Inforu. a-án en 
4 '¿8 
B e v e n d e n ó c a m b i a n : 
Una duquesa nueva con sunchos de goma 
Dos duquesas nuevas, euncbos de acero. 
TJn vis-á-vis nuevo muy elegante. 
Uu "Príncipe A berto" nuevo. 
Ua faetón casi nuevo, que á volun'ad se 
pone de 2 ó 4 asientos. 
Un faetón francés de 4 asieDt'"s. 
Un oabiiolet franco de ruedas altas. 
Un coupó francés marca "Million Quiet". 
Varios tilburys ameri anos con y sia san-
chi s de goma y fuelles de búfalo. 
Todo se vende barato y se tnman en 




Vii tu i 
una casa nuev > y rauiJerna co* «ala >alf.'» eu> f o 
cuartos y demás cómbd-'dadrs Cu ,i£ao i ú ae> o 1. 
Razón, Teniente Bey támitv 30 
1007 4-20 
V E D A D O 
Se filquili la casa nárasro 23 calle B. entre 11 y 
las mitmas A módico interés, ba]o Dasés sólidas y 119.1» Uáv^ en el n úsnero 18, higKsica, 7 oaartos, 
he aradas; no {9 sidmiten cortedores ni se cobra co- I sala, comedor, bafia, ino loro. portal, 3 ventanas, 
fratales, Tafirman Cam-
i-20 
ú\ e j 
Friisolpe Alfo&io n. 2 letra S" j rretaley sí nni'ff íintfls retrlbucióa segiiiKla lropor= I lardín. palomár y árboles 
una m {jí.ííi ,a cu ue-a cort- f ancés, ios caball ie 
cnsl o- d 1 sie e « uaitas y m*<6tr. 8 de I r» con snt. 
a-rec s, uuo de « 1 >« bu»» cun.i ^aduí. Tumb éa se 
v Pilo UM ia 1 . d, un f jetón f.anciij, nn til uri v 
uua i.ii.c-cra. San R fael Ifü, á to las horas. 
Ivi4 4-20 
E n Maxq.u?3 G - o ^ s á l e z 6 
- v n ai í«»*r1to'de dos ruedas y otro de cua-
r , ¡;r̂  p . s ¡, .a u 'inier giro, j un faetón nue-
vo C JU ,ii ca >o c. li c .! Í 7 cuartas, un elegan-
te nibavy v u . fá - !>sr en h mSma una duquesa 
, • . . - uifi, si • s TTÍO .- para-
• ¡••> 1 ión. prtjf.iiMi.r j» - !í'?<rc2 
Propietarios Maestros de Obras 
hd i i s t r ia í c s . 
INODOROS DK HIEHSO ESMALTADO: los mejorei 
y los más baratos. TUBOS HE HIERRO FDNDIDO pa-
ra caños de det a gü J y otros usos, con un surtide 
completo ds piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexloaas. Precios mny módicos. iSn veut» 
por íSAScíaCó AMAÍ, cale dé t;tJÍ;A.s fiO. BABANA 
o.Bl al 13 '• t? 
~1¥M8SÍÍ§I Í i i i r " 
" A L A S F A M I L 1 4 S 
que q u i e r a n t a m a r b u e n v i c o , p í -
dan lo por t e l é f o n o n0 4 0 á . y damos 
1 2 botadlas por $ 3 . 5 D oro y u n ga-
x r a í ó n p o r $ 4 - 2 3 o ro s i n casco, 
d&l i n m e i o t a b l e , r i ñ o B U R D E O S 
que t a n t o c r é d i t o Han &aAo sus 
i m p o r t a d o r e s , po rque g a r a n t i z a n 
s u pu reza y l e g i t i m i d a d Oras y 
Gonzal z, Cuba 5 3 , bajos . 
c . 88 26-''l F 
S t G Ü W A C O l Y m Q F Q R M Q 
^ i i é t i i ^ f A f ^ l lODOFORrAOV t U C A L l P T O t 
iones délos m m Rtedicameníos $ m inyeccrones 
L e o l i e ¿ u í á 
Prueve V I. la de mu vac s. 1 
bote.la-i 35 id. Ordenes Cuba 44 
1032 
"i ro 15 t a 
T.i- f ao 87?. 
4-20 
Helados süpefiorcs á 15 ^ení? 
El vaso de leche de l8, 10 id. 
H ivsurtidtf coactante de me-
jores fruías, bueno* dulces, la&ehs, 
fefreseos, ée , 
P r a d o U O 
C. -41 
i i 
6 i TSíP£l!mil 
do l a V O Z 
Catarros, Eronquitisl 
uTilarlo ea L A H A B A N A 
D E L A N Q R E N I E R 
una 
CLIN V COMAFÍ, PARIS - Y EN TODAS LAS FAfIMACIAS 
sukuíáneas 
D E L 
reJjelcie , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
t á i s f á é m t a s m \ POR LAS 
G & L Y P T I N E L E 
A Í J O l í A I A C O L l O D O i n O Í . ' ^ Í ^ D O 
Numerosos conificadoí de Jadieos de Francia acompanHl* cada irasco. 
FARMACIA CENfRAÍJ Í En L A HABANA : 
Faabourg Moatmartre, PARIS.J ¿ f O S t í 
de loa Riñonea 
y de la V E G I G A 
con '̂os i al 
do y e nj i 
' OJ.i 8 0 
un ti bary con un mEg;.iá ;? 
do nuevo. Belasooaiu 48, <- í 
970 
b./ll'> y limoaira, to-
; s au Josa y Zanja. 
8-17 
3 E i -V'£¿1<V& 
an hermoso faetín francés con oftballo r «rrí . s 
propio para, persona degnsts, BeftsGosia 5?, 
1 á 6 de la Urde. 893 8-:5 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porijue quiere. 
Para hururBe de esos ezon 
tan molestas basta emplear el 
7uc es el mejor remedie que se conoce 
pitra ext'rpar de raie, en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
3e vende en todas las boticas. 
c ISS slt 
zelado con una in fus íón 
n Iccilc caliente, forma 
tisana muy emoiiente 
y muy figradable. 
J O S E S A K . K , A , 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N Q R E N I E R 
/P, rué cíes Saíalá-r¿r*8' P^is , y Farmacias / 
de HsOASÍ / í ^ fÚRAL y MEDICINAL (Frasco. TRIAHCUIARES). 
E l acoite de Hogg: se vende igualmente C R E O S O T A D O 
ÚNICO I'KOFÍBTABIO : ÜOCtGfr. 2, Rué Caatigliono, PAHIS 
De Venia en la. DíüfiíiStias de las 8rs. SARftÁ, b' JOHNSON, D' GONtM.E2ty lodas las Bollcat MredlUiHi. 
NEUKASTEttiA, ABATIW!TENTO mor&t ó fialco, ANERfiíA, FLAQUEZA 
CONVALECEriCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DE LOS PAISES CALIOMi 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON, «e curan radicalmente cuy 
K O L A ^ % M Q N A V 0 N 
^» 3 ¡Premios Mayores 
k¿%S Diplomas do Honor 
T O N I C O S 
I O Medallas de Oro 
Q Medallas ds F í a t s 
R;DONSTITÜ COTES 
P O D E R O S O S R E a E N E R A D O R E S . O U I N T u P l - I C A N O O L A 3 F O ' C R Z 
Depósitos en LA HABANA, eu C a ' f t da .TOSXS SAJT.UA 
Y -roo^s LAS FARMACIAS_\¡*jk&$S&&lf& 
HapreMta y Estereotipia del D I A B I O D I i f i M A B I T A , Heptnao y Zult*»i; 
